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OPTICA Extenso surtido en todo'|t) congemiente á estérame, en instrumen­tos de Cirugía, Física, Matemáticas, aparatos y productos fotográficos, accesorios de molinería y otros muchos.NO HAY Q.UIEN VENBA MAS BARATO (Frente al Fstaneo)
piares especiales, con patente de inven- 
c ip y  por 20 «ftos.
^s.idoaasde alto y bajo relieve para or>
resulta, por íuerza, que la opiniónUMen lo posible la lepiodacción de Un | péfen la conciencia y la Volanlad,y paiá no 
leal, íntima,sincera tenga que velar-fs'*® desátUe. |  oltida? ni pornn momento sus deberé», la ­
se ú ocultarse, para exteriorizar lo] wformaí y bteer mejor |  cer cómo Tito,el emperador romano, nn ré-
que sea más conveniente al interés i bembre, que es el elemento constitati-1 sdotón diario de sua acto», para adquliir el
de la oerínna Hf»l ornnn d#» la sociedades, y como el hombre ba- a con^ncimiento de no baber desperdiciado
ción rt díl ^  o ie® 1̂ 8 condiciones de la tierra y la es- |  el «ampo.
S hace variar del bom- ' “
^dOS y  opiniones que se  d an  con ta - |b re , es indispensable crear escoelas que lie-
Ayuntamiento
nfmeníMión.Imitacioneri de los mármoles J  p rem isas no pueden  te n e r  ni va-|nen  sü elevada misión clvilizaiiora.
X a fábrica más antig'aa de Andalucía 
qp mayor exportaoióo .
Recomendamos aVpqblioo no confundan 
^muestros artíouios patentado» con otra» 
imitaciones hecban j>ob áiguhós fabricantes 
los caries dista in^aobo en belleza, calidad 
y oolorido. Pídan'íe catálogos ilnstrtdoi.
Fabricación qe toda clase de objetos de 
piedra artifloia). y granito.
DepóBitos di', cementos portiani y oales 
mdráulioas. .
y despacho, Mtrqués do La-
GRANO
lor ni fuerza moral, ni * ofrecer ga I El pueblo que tenga mejores escuelas se- 
rantía alguna de imparcialidád. ®i P»idwo. Si no lo es hoy, lo será ma- 
Eir téímíúps gerierálés, claroes.*®®»• 
que todos estamos conformes enf La humanidad mareb» en estos tiempos 
que la administración municipal hal U1 veiMiáad,qae no basta hacerlo bien, 
sido detestable, ilegal é inmoral,Hiaeiía T«o.%a r 1.2 ! maestro, es por lo tanto, el llamado áae^de hace muchos años á la fecha ‘cumplir la más a iu  función del Estado,' y 
y en que cuando haya un buen ̂  para desempeñar puesto tan importante, 
Ayuntamiento que administre hon-| que merece la categoría de saceadocio, ha 
radamente y para la ciudad, ésta!de esta» dotado de aptitudes, que no sólo
Eá el congreso de las Sociedades de Ami- 
I fó t fdel País de la región andaluasj’ que 
I pronto ha da veiiflcarse, por contar ya con 
I lá bdbesióu de l&s más imppctantes, .qpe
I  táá’fectÉtdé̂ ilî éOHMB̂  piáelicÉi^-
I para él desenvolvimiento moral y material 
I del Sur de España, será el problema de la 
I enseñanza puesto á discusión con más em- 
I peño,por que de él se derivan los de la hi- 
: giene, alimentacióc, agricultura y tantos 
I otros como la complejidad de los pueblos 
í modernos exigen.
i Enbiqub Vilghez Gómez
¿Se ha acabado ya la inspección 
municipal? ¿Abarca ésta adminis­
traciones anteriores? ¿Se ha limita 
do á la del Ayuntamiento actual?
Hacemos esfas preguntas por 
que alrededor de la inspección gií 
hernativa de nuestro municipio gi 
ran juicios y  opiniones para todos 
los gustos. /En un laberinto, más 
inextricablf; que el de Creta, cree­
mos que se/ ha metido el Sr. Dele­
gado del Gobierno pidiendo pare 
ceres á diestro y siniestro, quizá 
sin fijavse en que en estos asuntos 
es muy raro poder encontrar since 
ridad é imparcialidad, á causa de 
los compromisos á  que cada cual 
está, ligado, porque aquí, como en 
todas las Iocalid?*des donde se hace, 
más que otra cosa, política perso 
n al y de campanario y donde todos 
se conocen muy de cerca, es casi 
imposible que la franqueza sea el 
único móvil de las manifestaciones
tendrá las reformas y las mejoras 
que necesita en todos los servicios 
municipales; pero concretando al 
caso de cómo debe hacerse la ins­
pección, los conservadores y  los 
enemigos del actual alcalde piden 
que se circunscriba al Ayuntamien­
to presente y los liberales y los neu­
trales quieren que abarque perio­
dos municipales anteriores.
Ante e§ta situación, nosotros, no 
obstante opinar que la inspección 
debe alcanzar á varías administra­
ciones, por las causas y razona­
mientos que ya hemos señalado en 
otros artículos, opinamos también! 
que ahora la Delegación del.Go-* 
bierno debe hacer lo que mejor le 
parezca, por que lo urgente es aca-1 
bar con este estado de cosas y con- / 
seguir,por cualquier medio que sea, • 
que la administración municipal se  ̂
normalice, si es que tal cosa,—que 1 
lo dudamos,— puede lograrse en | 
esta capital, que desde hace mucho] 
tiempo carece de Ayuntamiento, f
Esta es la verdad y este es el mal] 
que hay que subsanar.
»d adqai6»fin es los libros,sino gao Iss im- i ííálsgá 2 dé Nóviéiabxé da 1906.
Las vivienda^ en China
PUERTA SEPTENTRIONAL DE PEKIN
p' ÍjA arqaiteetará en China no ha podido 
sakraene al espísiin metódico qoe regala 
en aquel país todos los actos de la vida.
El grado de importancia y de riqaeza qae 
aso puede da? á aa habitación depende del 
rango más ó menos elevado qae ocupe en.la 
scciedad. Las leyes determinan cómo debe 
ser el palacio de nn príncipe de primero* ó 
de segando orden, ei de an miembro de la 
familia imperial, ó de un mandarín ó de un 
letrado. . '
El particular, por rico qae sea, ai no des­
empeña algún alto cargo en el Estado, ha 
de vivir en casa modesta y de poca exten­
sión.
A los acosados de emplear lujo excesivo 
oblígaseles á proba? qae el dineio qde de­
rrochan lo han adquirido bien.
La nataraleza de los materiales emplea­
dos en la constrcaciós, es lo qae contriba- 
ye principalmente á dar á la arqaiteetara de 
cada país un carácter distinto y original. 
En Chica la madera es la materia constita- 
tiva de todas las construcciones. General-
LA SESION DE AYER 
Bijo la presidencia del Sr. Torres Roy- 
bóQ, celebró ayer tarde sesión de segupda 
convocatoria este E remo. Ayantamiestd/ 
Los qae Asisten 
Asisten á cabildo ios señores Goñzálet 
B8t»aa»,\ Píesnedl^^^i:!^ 
tiuqne, Úaíz; Alé, Gómez G*ttá, Eío’y Gar>' 
CÍ8, kraael, Encías, Gareiá Souvirón, Gár- 
cia Guerrero, Segalerva, García Gatiérrez, 
Rodrigaez Martoe, Mesa Cuenca, Naranjo, 
Revuelto, Saenz, Faigueras, Rivéro, Sepúl- 
ved», Sánebez-Pastor, Ponce, Calafat y Ro­
dríguez Guerrero.
Aetft
El secretario, Sr. Rubio Salinas, lee el 
acta, que es aprobada.
Explicielones
El Sr. Túrres Roybón, que,como decimosi 
más arriba, preside, manifiesta que ei al­
calde no puede presidir, como sería su de­
seo, por tener que cumplir deberes de cor­
tesía con el jefe de la escuadra inglesa.
El Sr. Naranjo Tallejo dice que lamenta 
la autencia del alcalde, porque de la iuter- 
pelación que tiene anunciada han de des­
prenderse cargos gravísimos para el alcal­
de y como no le agrada atacar á nadie por 
la espaldé, pide 86 aplace la sesión hasta 
que el alcaide pueda presidirla.
El Sr. Sáncbtz-Pastor cree que la sesióu 
debe continuar, solicitando los ediles en 
vez de ia suspensión, un cabildo extraordi­
nario, para que bable el Sr. Naranjo.
Puestas á votación ambas proposiciones, 
es aprobada la del Sr. Sánchez-Pastor.
For elaeo minatea 
Se suspende la sesión por cinco minutos 
para redactar el escrito que, formado por 
quince señores concejales, solicita la cele- 
bi ación de un cabildo extraordinario' para 
el lunes, á fio de que el Sr, Naranjo expla­
ne su interpelación.
Se i^eanudA 1a ■eaitfa 
Al reanudaras la sesión y á propuesta del 
Sr. Naranjo, se lee la moción, pidiendo ca
arrendatario de consumos ha hi>eho una ce­
sión á tereert persona sin babeir dado co­
nocimiento de ello á la Corporación,lo cual 
es una ilegalidad, opone algunos reparos á 
lo dicho por. el señor Biveioy concluye 
oponiéndose al dictámen^
Rectifica el señor Rivero.
Coincide ei señor Estrada con alguna de 
anifestaciones del señor Sánchez Pás­
mente las casas tienen tan sólo piso baje; pero tienen de aupeificie lo que les falta de i Mido extraordinario, que firman los repu-
DS COLABOBAOIONque se hartan. De ese laberinto sólo 
podrá saUr el Sr. Delegado haden-II
u n o ' s T o ' r t ; S F  m U M  ^ [^ 3 1 1 3  *
base de la socieiiail
nea de conducta que crea más pro-1 ‘ ciones vecinas. Las letrinas están
pía adecuada y acertada para dar I Ss puede tener suelo fértil, minas insgc- ai extremo de la casa cercano al 
CU m olim iento á  su  mi s i ón - qí pae'tos vastes y seguros, materias río. Al otro lado del pasillo se ba-
rt xr -ationHo «s naAo .....ni f^ípiimeras 6U sbundancis y vegetar en medio lian los cuartos de los criados, el
oye y atiende á cada cual, como lo i5. MU. liqoM». n.taiilaí, po. Mu de baño, la. eñein.. yUdeepei...
I elevación. Para dar una idea de las habitaciones particulares de aquel país, desciibire- 
I mos la casa de un negociante de Cantón, que reproduce el dibujo.
I Esta casa está atravesada eu toda su extensión por un pasillo qiie se extiende desde 
la calle.al río y que está alternativamente cubierto y descubierto. A un lado del pasillo 
están las habitacicnes, qae son: salón, gabinete, cocine, comedor y pequeños cuartos 
para dormir; separados tán sólo 
por cortos tabiques de las habita
blicanos.
El Sí. Naranjo dice que él no quiere ex­
planar su interpelación en un cabildo extra­
ordinario, porque ello trae consigo un» se­
rie de peligros y responsabilidades que no 
quiere arroatrar.
Cree el Sr. Sánebez-Pastor que los tales 
peligros son imaginarios.
Insiste el Sr. Naranjo Vallejo en sus 
puntos de vista, que rebate el Sr. Pones.
El Sr. Rivero dice que el acuerdo tomado, 
á virtud de la proposición del Sr. Sánchez- 
Faintor, es nulo, toda vez que no se han po­
dido reunir las quince firmas que hacen 
falta para pedir el cabildo extraordinario, 
y, por lo tanto, pide que el Ayuntamiento 
se atenga á lo interesado en primer térmi­
no por el Sr. Naranjo.
Nuevamente hace uso de la palabra el 
|Sr. Sánebez-Pastor, quien lamenta no ha­
ber podido reunir las quince firmas regla- 
 ̂mentarías para pedir el cabildo extraordi- 
-nario, pero no cree práctica la suspensión 
M ala sesión presenta, toda vez que no sa­
que le digan no ha de estar exento?capacidad y de energía. '  I En fio, en el extremo que da á la
ue interés personal ni de apasiona- |  Cada pueblo, como cada ciudadano, es el calle la tienda, 
mientos políticos, el resultado será |verdadero faciorde su propia grandeza ó i En un primer piso, óUvu, se 
que acabe por hacerse un lío, del 1 de su miseria. ( encuentra otra galería abierta y
que le va á ser muy difícil desenre- j  siglos pasados la fe y la fuerza; dormitorios á ambes lados de ella,
darse. í  ideales del hombre, pn los tiempos | El principal elemento de la de-
¿Cuál es nroDÓsito del Sr noJ^i^dernoB lo son la ciencia y el trabajo. | corsción de las habitaciones cbi- 
le¿ado c r n f o r m p á  laQ in«!í-rnrrin 'l b?y que tener en cuenta para cada'ñas es la pintura, compuesta dé ™  mstruccio- fpneblo, la situación que le ha dado la nata- ricos y breantes colores, en la
nes que tenga recioiaas^ del Go- circunstancias que le han propor- fabricación de los cuales se dis-
¿Hacer la inspección desde clonado su biatorla y su constitución, y ios tinguen grandemente en aquel
las adjPjiinistraciones anteriores has-; recursos que encuentra en su carácter y paísy con los que, á la vez que se , -------— -------------
t a la  presente? ¿Hacerla sólo dé la  sus ap’itudes para desenvolver las condi- adornan, se conservan los objetos pintados. Hay columnas de madera que así conserva-|b6mos cuándo el alcalde podrá venir á pre- 
actu.al?... Pues á ello, sin andarse halla, las que das por la pintura, cuentan siglos de existencia. i sidirla, pues el buque en que se encuentra
en consultas. I concurren en Andalucía, no són tan esca-1 En las salas y gabinetes de todos los chinos ricos se van cuantos objetos de fantasía “puede levar anclas, llevándoselo á Gibral-
D a  ODÍnión de la  n re n sa v  T ^®*P'®®̂ ®hle8 que pongan espanto al se producen allá; jarrones, grandes vasos de porcelana, etc. .^tar.
TTirkireiVoe lí» irki-oHifciri ca /íí áaimo más esíoizado; y «omo Nekens, eli Los pavimentos son de mármol, de multitud decolores; las paredes se revisten con 
t locaiiaaa se nana ui-; ntieyido explorador noruego, al llegar al elegantísimas esterillas, con coitinsjas transparentes de sutilísimas telas, basta la altu- 
VlQlda en este punto. Unos opinan, gy o J medio paralelo, ante las altas cum- ra de cuatro pies; el resto se cubre coa papel blanco, carmesí ó dorado, 
y entre éstos nosotros, que «para bres de hielo scumuladas en el polo norte, I Por todas paites bandejas donde se colocan olorosas frutas y flores; ramas de coral y 
que la inspección revista carácte* l deje escapar una lágrima, provocada por la globos de cristal con peces dorados; cajas de finas y balsámicas maderas, preciosas jau- 
res de imparcialidad y sirva para importancia en conseguir su propósito y . las con liados pájaros, pendientes del techo con cordones de seda, espejo», etc. 
depurar ei origen y las causas de  retroceder abatido el ánimo, lamentado] En una de las grandes salas del piso superior, en un altar, está el ídolo doméstico, 
i a  mala administración municioal. por las tristes soledades de aquellas lati-j El exterior délas casas chinas es muy sencillo, 
debe abarcar el período de variad: «̂ t̂es le habían parecido casif,
administraciones.Opinan otros,apo 
yándose en el socorrido recurso de
risueñas, cuando caminaba en pos de nn 
bello ideal de la ciencia moderna, pasar 
, - j j  polo, y una satisfacción personal, serla legalidad y el derecho adminis- pjimero que hollara con su planta el extre-i 
trativo,—en nuestro país siempre; mo del eje ficticio de la tierra. |
violados—-que la inspección no pue-1 ei problema de la regeneración de Andt-
Reotifiea el Sr. Rivero y habla el Sr. Ca­
lafat, quien se duele de la auaencia del al­
calde cada vez que en la sesión han de wa- 
tarse asuntos que entrañan alguna gravedad.
Cree que esos eclipses, más ó menos jus­
tificado», pueden dar pábulo á la maledi­
cencia del vulgo, extrañado que el |al- 
calde no asista á cabildo á responder de los 
cargos cuando éstos van á formularse.
. j^eirOga la seslóñ)'.' ~  ̂ .
pjfO^anctt ér señor (jláíafat üñ lárgo y 
razonadísimo discurso, «firmando qué éP 
Ayuntamiento deb-e y puede imponer á 1a 
empresa saliente la investigación |  qué pa,- 
sivamente se resiste, sosteniendo la verda­
dera doctrina legal.
(Numerosas muestras de asentimiento 
acogen el final de la oración del sefíer Ca- 
lafal).
Rectifican los señores Rivero, Sánchez 
Pastor, Estrada y Calafaf.
Inmediatamente se da lectura á la pro­
posición del señor Sánchez Pastor,que con­
siste en enviar á la Delegación de Hacien­
da todos los antecedentes que obran sobr» 
la mesa, incluso el díctámen, por creer 
que dicho organismo es el único compétenr- 
te para entender en el asunto.
Votada la propósición es aprobada.
JB̂ ioaiadalaxo
Propone entonces el Sr. Sánchez-Pástor 
se ponga á votación el dictamen, y se pro­
duce un escándalo de los que hacen época.
Los liberales gritan y golpean los pupi­
tres,exclamando que eso no puede sér, ame­
nazando con retirarse del salón.
La presidencia es impedente para resta¿ 
Mecer el orden.
Cuando por fin se calma nn tanto la ma­
rejada, habla el Sr. Calafat, quien dice que 
después del acuer do tomado por el Ayunta­
miento, es improcedente tratar de la apro­
bación ó no dei dictamen.
Insiste el Sr. Sánchez-Pastor,y se repro­
duce el escándalo.
Por último el Sr. Sánchez-Pastor, á rue­
gos de la presidencia, retira sus palabrás 
y vuelve la tranquilidad al animo de lós.se^ 
ñores ediles.
Sisnen Ion Informes
De la de Hacienda, en escrito de la Con­
taduría municipal, referente al pago de va­
rios gastos menores.
A petición del Sr. Naranjo queda sobre 
la mesa.
De la misma en Idem de varios industria­
les que reclamaxb contra el arbitrio de tol­
dos, muestras y marquesinas, 
w Aprobada.
I De ia misma, en idem de la Junta perma-̂  
Inente de fiestejos pidiendo una subvención 
para los qué se celebrarán en 1907.
Se aprueba.
De la misma,en idem de D. Rafael Herre­
ro Carmons, sobre devolución de un depó<̂  
sito de garantía.
Es aprobada.
Eo idem,(!e la Abadesa del Monasterio de 
San Bernardo, que interesa el abono de la 
ofrenda para la función de su Titular.
Lo mismo.
De la misma, en idem de D.* Matilde 
Blanco Hartado, en súplica de que se le 
conceda una pensión como viuda de D. Fé­
lix Ramos Floicadell.
Igual. ,
De la misma, de varios industriales que 
recurrieron ante ei\ Señor Gobernador Civil 
contra el arbitrio de toldos.
Se aprueba.
Da la de O mato y obres públicas, en es­
crito de D. José Manzano y Manzano, que 
ofrece colocar una acera de cemento en un 
trozo de la calle de los Callejones.
También se aprueba.
Adhesiém
Propone el Sr. Lomas, y así se apruebay
j|D«IILF9|IIIIIií|l|IÍPB
VISITA
£1 vicealmirante señor de la Matta cum- 
de salirse del municipio actual. Y lucía, no es insuperable, como por ahora fpiimentó ayer Urde á las autoridades, 
no faltan quienes sostienen que el parece serlo el trepar el polo norte. I TREN ESPECIAL
procedimiento de inspeccionar la s ' Ayer tarde salió de esta estación un tren
administraciones anteriores es con P "  ^*hatimiento ^  locomotora de
el propósito de fen u ar, con las a S Í  y nuevo sistema, ei óreaefe d é la  Dirección,
otras, las responsabilidades que le ,/todos los actos humanos está en herí ñas y dos coches-camas
puedan resultar al actual alcalde, 5 directa del trabajo realizado; el a riis-L
así como que el circunscribir la tay^jiadeio hace obras sublimes con malaa|^®®P®hí®* j- ,.*  *
inspección al Ayuntamiento que |herramientas. |  Se espera que los reyes dejen en
hoy rige es con la intención ----------- * ¿ .tes
de la
la tarde del día primero del corriente fon- 
: deó en nuestro puerto el crucero acorazado 
francés Jeanne á’Are, venido á Málaga con j
Como el Sr. Rivero, cree que ei acuerdo iadheiixsf al homen»je que va tributarse al 
recaído por la proposición del Sr. Sánchez-1 insigne sabio Dr. Ramón y C«jal
Pastor ha nacido muerto.





liberada de ensañarse con 
Delgado López.
Ante tales discrepancias de crite­
rio y tamañas suspicacias, lo más 
derecho, á nuestro juicio, para la 
Delegación del Gobierno, es dejar­
se de paños calientes, de consultas 
y  de pareceres y obrar por cuenta 
y responsabilidad propias, realizan­
do su cometido sin más datos y an­
tecedentes que aquellos que sumí
Solo un gran ideal puede unir á gentes'!*^* ’
cuyas condiciones, educación y tempera- 1
mentó sean distintos por la difárencia dolí «PLUMA T ESPADA>
medio social donde se desarrollan. 1 En la sección denominada «Pluma y Es-
El ideal qoe debe guiarnos, es la ley deljpada» encontrarán nuestros lectores las no- 
progreso á la que no podemos sustraernos; tlcias militares relacionadas con el via je de 
/ el fin, ei bienestar común. [ B. Alfonso.
£1 deber y el derecho son simultáneos, |  DE ACUERDO
pero el primero es anterior al segundo. |  Anoche se pusieron de acuerdo las euto- 
Todos los hombres tienen el derecho á la* lidades, quedando ultimados todos los pre­
vida, el de gozar de los frutos de la tierra y f paiativos para la recepción, 
los de la inteligencia de los grandes genios |  OFICIOS
que se han sacrificado en su piovechc; peroj ^  gobernador civil. Sr. Camacho, ofició
objsto de representar ála  vecina república tj^p^jtaniísimo da que pensaba híblar, 
durante la estancia en nuestra población de ̂  en la disyuntiva de callar ó
los reyes D. Alfonso y D.» Victoria. |afrontar la imputación de que sólo atacan
Eíte magnífico crucero de 150 “®|al alcalde cuando éste no está presente,
longitud, tiene un desplazamiento da 12.0001 solicita que una
toneladas y cuenta con tres máquinas deiyg^ suspendido el despacho ordinario, se 
29.000 caballo» que le permiten un andar de i gnapenda la sesión para continuarla el lu- 
23 nudos por hora. ítii».
Data este buque de 1899 y ba conserva-1 33 adhiere á lo dicho por el orador pre­
do toda la velocidad que iniciara el día queLedente, el señor Ponce.
88 practicaron los ensayes.
Recientemente ha hecho el trayecto de 
Marsella á Bizerta, para llevar al ministro 
de Marina noticia de la pérdida del subma-
nistre la miouciosa y severa iaspec-l*“* ° * “‘“"f»jciá io4a. lu  ealidade. y coipoiicloM.
a . l  a,M ,nt,.IW bLÍi i l .  pioduMlón «a lamedid. qo« u | a '  * 4, , , . ,  layitáadolu p>» ,ua v .y .n  ición  de los docum entos d s l A yun tR -a . >1 « 5 . rr ■‘“ ' ‘•“““''■‘“"i'*'** *4“
m ien to  re fe re n te s  á  la  a d m i n i s t r a - y * * ®  la estación á recibirá loa reyes,
c ión , b ien  sea  del p e rio d o  a c tu a l ó I "w^eilingicn decía, que la presentación del HABILITACION
d é lo s  a n te rio re s  á  que  q u ie ra  re - f  Napoleón en el campo de batalla, equiva-l En el Pelopo se tiabsjó ayer activamente 
m o n ta rse  el S r. D ie y M á s  p a ra  e ll lía á un refuerzo do 40.000 soldado», cual|én el arreglo de la cámara que durante su 
cum plim iento  d e  su  com etido. iBSiá el hombre, quelequivalga á 40.CO.O an-| estancia en el citado baque han de ocupar 
E l s istem a d é la s  consu ltas h u b ie - |^* l3ces, que, dotado de genio elevado, en-íD. Alfonso y su espesa, 
r a  c ie rtam en te  sido m uy  ú til á  lal®**®® ®i ®®pl»llB «í®! Meo, con conccimlen-| También se hicieron los preparativos ne- 
np lpanríA n  hnhif^rnn nnríi a lia . 1^ perfecto de nuestras necesidades y con|cesMios parael baile de gala.
voluntad firme y les arrestos de un candi-1 EMBARCADERO
lio, l^^aote el espíiltu dormido en la anti-j gi mueila de Heredia, junto al sitio
gua Bélica y la transforme, apoyándose ®n|donde atraca el Ciudad de Mahón, empezó 
hombres inteligentes, que no faltan aun enP ^ levantarse un embarcadero que utili- 
loa pueblos más decadentes, aunque sí e s - l^ ^ ^  nuesUoa huéipedes de un día. 
ca sean los hombres de voluntad. «noRNín
Hacia el año mil de nuestra era sufilól ^En el andén de llegada de e&ta estación
Delegación del Gobierno para alia 
Darle y facilitarle su cometido, en 
otra población donde la independen­
cia de las personas y, sobre todo, la 
de los políticos, ofreciera garantía 
de franquezaysiaceridad;pero aquí, 
desgraciadamente, estamos bajo el 
imperio del más atroz y absurdo de 
los convencionalismos; cada políti­
co, si no es un aspirante á cacique, 
está ligado y comprometido con un 
grupo ó una fracción que tiene su 
cacique correspondiente; y de ahí
é ri  j
España usa inmensa sequía de 27 años, 2ó-i: , ,  ̂ t x.
lo el Ebro y el Guadalquivir pudieron r e s i s - P ^ f O f a s i ó n  de plantas, bañ­
il» y no agotaron sus aguas, aunque d i s m i - ^ 5®,?®^®*’ , , ,
nuyeion grandemente su caudal; loa á ra - l . ®̂ « « “«o «e primera se ha ex-
bes,que dominaban entonces la mayoría convenientemente,
nuestra peniCBula, se dedicaron á plaotarl EL «JEANNE D’ARC»
árboles, hacer peálanos y canales, para evi-i Cómo finunc-Umos oportunemente, en
lino Lutin, verificando el regreso á una ve­
locidad de más de 19 nudos.
Consiste su armamento en 2 cañone? de 
191 milímetros; 14 cafiones de 149; 16 de 
47 y 2 tubos lanza-torpedos submarinos.
El Jeanne B'Áfc enalbóla la insignia del 
contraalmirante Campios. Jefe de la escua­
dra de cruceros francés del Mediterráneo, 
estando mandado por el capitán da navio 
Golpratte.
Tiene un» dotftclóa de 700 hombres.
Dicho crucero fondeó eu el anlepueito, 
colocándose al l*do del Carlos V.
EL FESTIVAL DE ESTA TARDE
A causa de la inseguridad del tiempo y 
por temor á una lluvia que desluzca la Ex­
posición de Muñecas y Fiesta Andaluza que 
se proyectaba celebrar esta tarde en la Pla­
za de Toros, queda esta fiesta suspendida 
hasta mañana domingo á las tres de la 
tarde.—La Comisión organizadora, 
PERIODISTAS
Con objeto de informar al periódico A B C  
del viaje regio,llegaron anoche los redacto­
res del mismo Sres. Campos y GoñI.
También llegaron con el misino objeto 
los Sres. D. Javier Obregón y D. Francisco 
Batber y el fotógrafo de Nuevo Mundo., se­
ñor Gtmpúa.
Final
Acto seguido se levanta la sesión siendo 
las seis y media.
INFORMACION MILITAR
PLUMA Y ESPADA
« H F R C U I i B S »
Mejor marca da cemento portlandconocida 
Cemei&to rápido, demento binneo. 
dolos es pof a eementos 
Precio» eoouóinicoa, convencionales. 
Depotítorio general, casa de lá lexo  9I m - 
t i a  fiínctos, Granada, 61.—USlaga.
También se maestra conforme el Sr. Es­
trada, á quien dálas gracias el Sr. Calafat.
Quede, pues, acordado que la sesión 
continuo el lunes á las tres de la tarde.
Aan&toN de ofieio
Comunicación del Sr. Juez de Instrucción 
de la Merced, ofreciendo la eáusa que ins- 
ísuye por la ocupación de pan y pesos fal­
tos.
Enterado.
Oirá del «Fomento Comercial Hispaco- 
Marroquí» participando su/constitución.
Idein.
Otra de los letrados Sres. D. Enrique Ra 
mos Marín y D. ?r|. García Hlnojoas, acom 
pafiando minuta de houoraiios por un infor­
me que han emitido.
A probada.
(Importa la minuta 1.200 pesetas).
Nota de las obras ejecutadas por adminis­




De D. Antonio Maresca Jiménez,pidiendo 
se le conceda una gratificación.
Pasa i  la Comisión de Hacienda. 
iNfonineN de eomiaioneN
De las de Hacienda, Jurídica y Consumoi, 
relacionada con la intervención que ha de 
concederse al nuevo arrendatario esto
impuesto.
La «poya el seño» Rivero en un largo 
discurso, expresando la conveniencia de 
aprobar el informe, inspirado en el sentido 
de que por la alcaldía se obligue á la em 
presa á aceptar la intervención que deman­
da el nuevo arrendatario.
Dice .01 sefioi Sánchez Pástov ®1
Ayer pasó revista á ios cuerpos de estt 
guarnición el Exemo. Sr. General de esto 
Cuerpo de Ejército, quedando sumamento 
complacido del estado de policía de ellos.
—Para hacer los honores á los reyes se 
encontrará esta mañana á las once en la 
estación dei ferrocarril una compañía del 
regimiento de Extremadura, con bandera y 
música; irán asimismo comisiones de todos 
ios cuerpos y dependencias de esta plaza, : 
3«vvl«Io pava boy
Parada: Extremadura.
Jefe de día: Sr. Teniente Coronel de Ex­
tremadura, D. Fernando Carreras.
Hospital y provisiones: Capitán de Box- 
faón, D, Eduardo Mendoza.
Guaiiel: Extremadura, Capitán, D. Dio­
nisio Arnauds; Borbón, otro, D. Manuel 
Péoli.
Guardia: Extremadura, Primer teniente, 
D. Eogenio Arrojo; Borbón, otro, D. José 
Cantero.
Vigilancia: Extremadura, Primer tenien­




GaxnMoK dw M á la g a
Día 31 ns Ogtubbb .
París i  la vista . . « de 9.50 4 9.8o 
Londres i  ia vista . « de 27.62 4 27.70 
Hamburgo 4 la vista. , de 1.843 4̂  1.345 
Día 2 DE Noviembbb 
París á lá vista i- . . de 9.50 4 9.80 
Londres i  la vista. . . de 27.62 4 27.70 
Hamburgo 4 la vista. . da 1.343 4 1,345
A l e a m p o .—Ha marchado al campo, 
donde pasará una temporada, la señora do  ̂
fia Julia Cañada de Toribio.
'7? Ti
ií í\
I N M y
BOB Bábado 3 de Noviem bre de 1906
5*
NIOAáiO CALLE 7 Y MORENO MONROY 7
Novedades para Señoras y Caballeros.—Esta casa acaba de recibir un nuevo y variado surtido en novedades para Señoras en tragas de todas 
clases, así como abrigos, blusas, enaguas, corsés, colchas é infinidad de artículos todos á precios sumamente baratos,
También tiene un.gran taller de Sastrería, dopde se confeccionan trages, tanto civiles como militares, con proj^ítud^_^conomía.j—VISITAR^ESTA CASA QUE OS CONVIENE
MANUEL ROMERO
extraidas por evaporación EN EL VACIO de las MARA* 
VILLOSAS Aguas de «La Teja.»
Se emplean para la prepa^ción de baños GENERA­
LES y LOGALES con EXITO INSUPERABLE para 
combatir: ESCROFULA, LUPUS, GAÍllES DE LOS 
HUESOS, TUMORES BLANCO^ TRAUMATISMOS,
LEFRA, ARTRITÍÍ)ES, REUMATISMO CRONICO, FALSAS ANQÜILOSÍS, INFLAMACIONES GRONÍGAS DE LA MATRIZ Y DE' SUS ANEXOS, SIFILIS EN SUS PERIODOS SEGUNDARIO Y TERCIARIO, etc., etc.
A doptadas, p o r sus efectos sorprendentes^ en  los Hospitales de Francia y Repúblicas hispano america,nas, para el tratamiento de las afecciones arriba indicadas.
De venta en todas las farmacias, dregaerías y casas de bafips de Europa y América.—En MALAGA: Farmac^a^^A. CAFFARENA,
Gervecéñ'a y  Cafó
de M sm xíel Román
{anies dé Vda. dé Poncél 
ALAMEDA, 6 y MARTINEZ, 24 
Servicio esmerado á medió real haota las 
doce del día 7 desde esta hora en adelante
i  26 céntimos.
Vicos 7 lie^rés de todas clases y aguar­
dientes legítimo de Zifaiiaya..  ̂ v : 
Se sirve aquí la «rica Cervesa Pilsener» 
legitima alemana, marca «Cruz Negra» á 
75 céntimos la media botella.
S É  A L G ItJ ilL A
jin etpaeióso almacén propio pasa industria 
6 fabricación en calle de Alderéte (Huérta
B vN idii.—Ayer celebró séeión ordina-| 
ría la Cámara de Comercio.
; IrfOn ©ísmsatissfloM.—Ayer se vieron 
los cementerios tan concurridos como el 
día anterior.
H o t« Io a .—Ayer se bospedaron en el, 
Hotbl Colón.—Don Eugenio J&Hueseus,
Alt*).  ̂ •
Informarán en la fábrica de tapones y  ̂ t í  , - j  , t,.  ̂ s
.e r t»  4¿ « lie  de M «ii«« de Ajai-
D. Jaime Vals y amigo, D. Rsfiel Diez Gó­
mez, D, Manuel Lara, y D. Pablo Deleuge., 
S iitólioa^ois.—Aecienden á 123 los 
sindicatos sgiicoias á quienes el Banco de 
España.ha abierto crédUo en un espacio de 
tiempó menor de dos afíos.
X|i6  nrlajai.—En el correo general llegó 
áfibebe de Madrid nuestro distinguido com­
pañero’ en la prensa el director de La Co­
rrespondencia de Esjf aña,ion Leopoldo Ro­
meo. '
Foé recibido por el alcalde don Juan Del-
^ i r í g o —Recomenáamoe á nuestros lec­
tores los libiitos da primera enseñanza de 
D. Antonio Rebles Mar lío, los cuales por 
su extensión y la exposición de sus temas 
éon de grande utilidad.
IBlol-ldasaiy véase 4.* plana.
.. vomdltsn tiss y  v e n ta s a s s  
y puertas de crisUiep, peraieuas, remos, 
puertas nuevas y viejas.
Muelle Viejo, 29, al lado del estanco. 
C o m o  «o  esporrasibi!, ONSa^djla. 
. va en aumento el número de consumiaores 
I del Valdepeñas que la casa Cestinoiyiende 
sin competencia en calidad y precio. i 
Se recomienda no comprar «goaidientes 
sin conocer las diferentes clases qqp dicha 
casa fabrica con su esmerada elabor&cióny 
pureza.
SE PLISEAM FALDAS;
la r (Antes Marqnés) núm. 17.
% it tl5 l i í
.AZAOSU M N á J á :
jttl^MARQUES DE GUADIARO .. 
\ OÍ..(Travée4iade AlaiBM y Beataa^
SSQfl SPEGl lE IM
Preparatoria para todas las carreras 
de Artes, Oficios é Industrias 
PUtiGina POR
D, Antonio Euiz Jiménez
Horas de oisse de 6 á 9 de la noohe
élafnos, 43 y 45 (hoy Cánovas dél Castilh)
£1 rabiosa dolor de muelas
desaparece al momento con el Licor Mila­
groso de Colín.
TRES REALES FRASCO 
De venta en la Drogneiía de Puerta Nue­
va, de Luis Pelaez,
Pícvlücial don Eifael Romero Aguado, don 
Manuel Fernández Domínguez, don Ale­
jandro Solía, don Fernando Ramiro y el co- 
«jmsppnsal del citado periódico madrileño 
Ref&fel Molero.
También llegaron de la Corte el faculta­
tivo don Antonio Martin Ayaso y señora.
De Antequera, el director de ia banda 
municipal don Eurique Riera.
De Coin, don Salvador Rueda y peñera.
D M fam eldn.—Nuestro estimado ami­
go particular don Enrique Rosas, hállase
y volantes en todos los anchos, en el talle 
da María Alcaide; Molina Larios núm. 7.
Espoctácnios pábOets
T eas^H oaIdOa
Con asistencia de numeroso públieb; se 
verificó anoche en los teatros de MáUgi la 
segnnda ianortflda. "
. Los respectivos inlérpretcs de la 45»*
^______________  ̂ ____  ̂ ____  del inmortal autor de los Becmrdos'del
gn loo preeentes momentos bajo la desgra-iííowpo Piejo-salieron muy airosos dé su
cia de haber perdido uno de los seres más empresa, cosechando aplausos á granel.
A nuestros suscríptores
D esde el día 15 de O etubre ha qae- 
dado hecho cargo de la Ádinmistra- 
cíón de este periódico don. E arique 
Gasulla, á quien en lo sucesivo se 




Acordadas las bases y hecho el repartp 
de cuotas para el año de 1907, los Síndicos 
y Clasificadores de eete gremio convoca é 
joieio de agravios para el día 3 de Noviem- 
bre á las nneve y media de la noche en ca­
sa del Síndico, Compañía 33, donde queda 
expuesta la lista.
Gremio de Aceite
y vinagré al por menor
queridos.
Su preciosa niña Taresi ta Rosas Villalo­
bos, de 10 años de edad, f alleció en Ja ma­
drugada de ayer, después de una traidora 
enfermedad que ia tuvo en cama durante 
tres días.
La conducción y sepelio del cadáver, que 
se verificó á las cinco de la tarde faé prue­
ba palpable del cariño que profesaban á 
Teresita cnantas personas la trataron y .de 
las simpatías que gozan sus afiigiáos pa­
dres. .
A estos enviamos 1& expresión de nues­
tro más profundo pesar.
A ts o p js l lé .—Anoche á las siete y me­
dia faé. atropellado en la calla de Cuarte­
les, por nn cabaliú q,G6 marchaba á galope, 
montado por el joven de 17 años, Adolfo 
Martín Bxene, nn sujeto llamado Ricárdo 
Somodevilla López.
Conducido á la'.casa de socorro de la ca­
lle del Cerrojo, cnsáronle de primera inten­
ción dos heridas contusas en la cabeza y 
varias erosiones en el rostro y brazo iz­
quierdo, de pronóstico reservado.
Después de auxiliarle, pesó á su domi­
cilio.
El ginete íué detenido por los agentes 
José Jiménez j José Pérez, conduciéndolo á 
la prevención, donde dieron cuenta del he­
cho al Juzgado instructor correspondieme.
Bodsft p F é x Im » .—-Para el.joveu don 
Manuel Viliár ha sido pedida la mano de la 
señorita María Reina.
La boda se efectuará en breve.
PASTILLAS
i F R m q U E L O y  \ 
(Balsámicas al Creosota!^
Son tan cñcaces, que aun en Iqs casos más 
rebeldes consiguen por lo pronto un gran alivio 
y evitan al enfermo los trastornos á que dá la­
gar una tos pertináz y violenta, permitiéndole 
descansar durante ia nochei Contlnaando sû iiss 
se logra una «curadén radical». ‘
Fpe«l©s 0 |SA pefief® C8|a  
Fsrmada y Droguería de FRANQDEb^
Casa recomendada
Ls Fábrics de Camss de Hierro, eslíe 
Compañía núm. 7, es la que debe visitarse.
20 por ÍOO de economía obtiene el que 
compre, pues son precios de fábrica. 
Inmenso surtido da todas clases y tsmsfio».iMiMhS'tiM, in.imxmnrii' iraw?
.)
j  ®5 *^|iEn£© i*m o.—Se halla enfermo de gra­de 1907 loa Síndicos y Clasificadores de es-  ̂ _________ _ _____ ______v»»® ..v
te gremio convocan á juicio de agravios pa-
pviembre. á las dos de la 
(Granada 96) que- 
Molina Lario nú-
G r e m if W ^ C o i f i t e p o s
, Tdiminado el reparto de cuotas de la con- 
tribúciójn industrial para 1907, formado 
por el gremio de Confiteros, se cita á todos 
los agremiados á Junta de agravios que 
tendrá lugar el día 7 del presente mes á las 
ocho y media de la noche en la calle de Co­
nreo Viéjo núm. 4, quedando las listas de 
mañifiésto en el domicilio del Sindico, Car­
vajal, 3.
J u n t a  d «  D«fttxiNa.—Ea los salo- 
nes dél Círculo ládustrlai, y b»jo la prési- 
pencia del señor don Fránciscb López Ló­
pez, Me reunió anoche la Junta de Defensa.
Abierta la sesión,el Sr. López dió cuenta 
de la aprobación del reglamento por parte 
dsi gebernadov civil, siendo necesario por 
tanto que la Asamblea nombre, en definí 
tivá, la junta de gobierno que &  de re 
glrla.
Seguidamente el misino señor hizo un 
minucioso relato de las gestiones que la 
comisión organizadora había realizado en 
^uzeferente al arbitrio sobre maestras, tol- 
tlos y marquesinas y sometió á la aproba­
ción de la Junta el convenio últimamente 
celebrado con el cootratista, mediante el 
cual éste no solamente prescindirá dé todo 
lecargo sino que también hará una rebaja 
en la tuifa de un veinte por ciento á los 
señores industriales, los cuales podrán sa­
tisfacer el arbitrio en toda esta quincena.
Por nnanimidad faé aprobado el conve- 
jnio.
- A cimtinaaeión el presidente, haciéndose 
intérprete de los deseos de un señor indus­
trial, propuso la creación de Juntas de dis­
trito para que ayuden á la directivo en su 
penosa labor.
Despiués de algunas objeciones y reparos 
por parte dé varió señores, fué acordada la 
creación de dichas Juntas con el voto en 
contra de los señores Castro y Mena.
Suspendida la sesión para que la asam­
blea se pusiera de acuerdo y formara k  i
Para comprarias'en las 
me|ores;condidones'visftai 
¡a casa de Wde. 6 |1S|QS d® 
Manuel Ledesma (I. ̂  Q
vedad el antiguo y coneecuente republicano 
don Francisco Moreno García.
Deseamos el pronto y total restableci­
miento de tan querido amigo.
BtO0 P»fíat. — Libros populares. La 
acreditada Gasa Editorial F. Sempere y 
Compañía, de Valencia, acaba de enrique­
cer su ya numerosa Biblioteca popular con 
dos volúmenes de Nietzscho, titulados Asi 
hailaia Zaratmtra y La genealogía de la 
moral, á los que seguirá la colección com­
pleta de las obras del genial filósofo ale­
mán.
Aun cuando estas obras no son nuevas 
en España, en elevado coste no k s  hacia 
asequibles á las clases modestas, por lo 
que merece aplausos la popular casa edito­
rial valenciana, que las ha puesto á la ven­
ta, esmeradamente traducidas y corregidas, 
á una peseta el tomo. -
La traducción, pulcra y concienzuda, es­
tá hecha por el distinguido literato D. Pe­
dro González Blanco.
Estas obras, como todas las de la BlbIio-l| 
teca de los Sres. Sempere y Compañía, He-i
T E liilS
(lE iY Ig ie  OE ík NOOHE)
Be provincias
2 Noviembre, 19C6. 
D o  ánx>©«ilona
Ha sido detenido el anarquista Juan 
Francia por suponerlo enterado del propó 
sito de fuga de ios anarquiatas
P fo p ó B to fó n
Morote ha presentado en el Congreso ̂ una 
proposición aboliendo la pena de muerte en 
España, para lo cual se deiogatáalos artí­
culos del Código penal y militar en que 
aquélia se establece, sustituyéndola por la 
privación perpétna de libertad y derechos,
I 8 e i 3 a d 0
I Préside Montero Ríos.
Eiscasa animación en los escaños.
Se lee el acta.
Montero Ríos, Allende y Dávila dedican 
sentidas frases á ia memoria del conde de 
Chiste.
Acuérdase que conste en acta el senti­
miento que su muerte he producido en le 
Cámara.
El ministro de k  Gobernación lee varios 
proyectos sociales, decidiéndose que pase 
á k  Comisión el relativo á la reforma del 
Código.
Y se levanta k  sesión.
C o B g i * e ® o
Preside Canalejas.
Se observa bastante animación en la Cá­
mara.
Moret ocupa el escaño que acostumbra.
Fi y Suñer solicita que en el tratado con 
Francia no resulten perjudicados nuestros 
yínoB..................
Navarrorreverter deckra que no concer­
tará con quebranto de los intereses nació 
nales, y que su divisa en Iqí trabajos de 
negociación se ü justa á la norma de benefi­
ciar cuanto se pueda los productos del país.
Sánchez Marco censara d cierre, del Cen­
tro escolar obrero de Pamplona.
Junoy denuncia k s  quejas que formulan 
ios presos de Briicelona, quienes dicen que 
son maltratados.
Bomanones promete informarse.
Sorkno: Gomo el Gobierno se irá muy en 
breve, aprovecharé el tiempo preguntando 
ai es cierto el traslado del cóneui de Tán­
ger; si se dará k  cátedra de Maddd á un 
catedrático de Málaga, g»'cn amigóte de un 
personaje de la HÍtuacíón; si puedan proae- 
g»ir los enterramientos en k s  igleska, y 
qué significación tiene el Sr. García Prieto 
en el banco azul.
Gallón bonflima el traslado del cónsul de 
Tánger.
Romanones cree que no se pueden prac­
ticar enterramientos en k s  iglesias.
García Prieto declara que es un indi vi- 
dúo del partido liberará las órdenes del j Je 
del Gobierno.
Algunos spku&os en la mayoría.
Ssstrón formula un interesante ruego 
acerca de k s  deúdas de Ultramar.
it'ntra Dávila, de uniforme, operándose 
un movimiento de extrafieza.
Las risas duran más de tres minutos.
Canalejas, para cortar los murmulles, 
exclama: Señores, nadáde extraordioario 
ha oeuriído.
Dávila ke los proyecto».
Al cruzar el hemiciclo, Soriano le dice: 
¡Qoe hermoso está S. S.l
Nuevas risa®.
Los proyectos que lee son los de carácter 
social ya conocidos.
Sd entra en k  orden del día.
Diacútense lo» tratados.
Z niñeta estima que representa una coac­
ción traer á ratificsir unos aonvenios en loa 
cuales 8d ha comprometido la firma del Je­
fe del Estado, debiendo declarar que lo» re­
publicanos nada desean en desdoro del Je­
fe de la nación.
Dice que el Gobierno ha desacreditado k  
segunda columna, protesta de la desautori­
zación pretendida por el Gobierno y califica 
de intolerable tal modo de negociar.
Proclama que lob tratados no deben per­
judicar la producción nacional y pide que
Se vende un earruaje norteaméTicano
d e  lo a  l la m .a d o a  a - ra fia
ESTA ADMINISTRACION INFORMARA!
Optloa-FotogMa
Antigüé. (3ása Eieumo¿ti| 5 C.*
Sucesor Estelan Lépes Escolar S. 0.
TRASLADADA ^
á calle de GHANADI, 31 [espina á la de Oalderería]
Todas las existencias dé éste conocido establecimiento <he VENDEN hoy 
A LA MITAD DE SU PRECIO. Artículos de primera calida^.
ES LA GASA QUE MAS BARATO VENDE EN MALAGA
Lentes y gafas de legitimo cmtal de roea gaiaatisade desde d pesetasOB̂
Venta de Cereales, Afrechos y Paja
GARANTIZANDO PESO Y MEDIDA 
Máquina trituradora para toda clase de semillas.—Servicio á domici» 
lio.—Plaza de Arrióla, 14.—Málaga. _______ - • ' ' ’
Frorrógase k  lesión.
Rectifican Maura, Navarrorreveitef y 
Gallón.
Maura dice que le aatiaface k  anión de 
la mayoría y su completo acuerdo con Mo- 
rét y el Gobierno.
X »e levanta la sesión.
S o b r »  Ift
Loa miniaterialés se muestran satisfe­
chos déla sesión, considera ido su resulta­
do como un iriunfo para el Cjobierno y para 
Moret.
El debate sobré les tratados quedó con­
cluido.
B o ls a  dio M&djpM
i toda k  sesióa de ayer, dándose el caso de 
 ̂ que únicamente nueve diputados dejaran 
de acudir ál llamamiento Gobierno.
Día 31 mk2
1 por 109 interior «onkSó.... 81’30 81’30
1 por iOO amortizabk......... 10066 10060
Cédulas 5 por 100.......,.,».... OO’OO 00‘00
Cédulas 4 por 100................. 10080 1.0080
Acciones del Banco Espafiá... 43300 43300
Aeciones Banco Hipotecario.. 00000 ooooo
Aesione» Compañía Tabasos, 39400 39400
f&ñs viita.,..................... 9 80 9 20
Londres vista.................... 0000 27‘72
<Ei« C6rire»pon4enolA  d e  Uap flo»
Dice este periódico que los ministros se 
mostraban satisfechos de la jornada de
Romanonei,con verdadero gracejo, decía 
que k s  fuerzas del Gobierno habían gana­
do en rigurosa oposición el gran premio dp 
Maura y al añadir que la mayoría semeja­
ba pertenecer al quinto sño,Alguien le re­
plicó que después del quinto'año viene la 
liceneiatura.
Los d eb atea
Hoy conlinuará en el Congreso, el debate 
sobre k  interpeleclón de Junoy rélaüva á 
1a aplicación de la ky de jarisdlccllonee.
Es probable qué el lunes comience en el 
Senado el debate sobra poUtica general.
El lunes inteipekr^al Gobierno el sefiox 
a&n Colkntes. ^
(SEHVICIO JE U TMQE)
Rosendo^ ____ _ _______
ü-steye y Anionio Segras, quienes con 2000^ gg traiga el convenio con Suize, en el cual 
pesetas que Esteve austreja de la casa don-j; (^io se benefician los intermediarios del
da trabsyabs, huyeron juntos, ifnoiénctose¿YÍQO,su paradero,
Be Madrid /
2 Noviembre 1900. 
F « lle i t» e lo a 2oo
_ La Liga Marítima felicitó á Gallón por 
van en la cubierta el retrato del autor y se | los nuevo» aranceles consulares.
venden en todas las librerías de España.
B o d a  sm  poPB p«otlva.~-Por el 
antiguo industrial don Juan Molina ha si­
do pedida para su hijo don José Molina Ro­
bles, tenedor de libros de ia casa exporta­
dora de vinos y licores López Hermanos k  
mano de la bella señorita Aurora Raíz Sie­
rra, hija del conocido dentista Sr. Ruiz Or­
tega.
La boda, que será apadrinada por nues­
tro amigo particular don Joaquín Elena 
Cruz y su esposa doña Concepción Morales 
Aranda, se celebrará en los últimos días 
de Diciembre próximo.
Cus>a. »1 « a tém ag ío  é intestinos el 
Elixir Estomacal de Sais de Carlos.
«Bi G o g n a a  C tctnsála» B y aan »  
de Jerez, deben probarlo los inteligentes y 
personas de buen guato.
P a p e ló n  pan>a lo o b o s .—Hay gran­
des existencias á precios de fábrica en les 
almacenes de La Papelera Española, Stra- 
cban, 20.
Se fa»ilUan maestras.
candidatura de k  Junta directiva,se reana-i C h ieb ax 'o n  BispepSoa>ea de Alheu- 
dó i  los cinco minutoo é inmediatamente irín, los mejore» para sembrar, pues áan| 
se dió cuenta del ire8uUad;o de la elección i  vainas de seis á ocho semillas.
que íuéel siguiente:
Presidente, D. José Ramírez García; so 
cretario, D, Jacinto Gasánove; vicssecrett- 
lio, D. Antonio Payón; tesorero, D. A. R& 
mirez; cantador, D. Antonio Porras; vicC' 
contador, D. E. Merino; vocales: D. José 
Ramos Pcwer, D, Francisco López, D. An­
tonio Fernández y García, D. Antonio Mar- 
molejo, D. Pedro Rosso, D. Antonio Laque 
Sánchez, D. Juan Leiva, D. José Ruiz Már­
quez, D. Mariano Alcántara y D. Eduardo 
(iómez Olalla.
A seguidas se levantó la sesión, 
t  P é r d i d a .—En el trayecto comprendí 
do entre la farmacia de Caffarena y el Mer­
cado por calle Martínez, se ha extraviado 
«na c» jlta de cartón conteniendo dos cruces 
de Isabel la Católica. Se ruega á la persona 
que la haya encontrado, la entregue en ca­
lle Angosta, núm. 20, por no aprovechtt 
más que ó su dueño, donde se le gratifi­
cará.
Se garantiza su abundante rendimiento 
y calidad inmejorable.
En el almacén de Curtidos de callé del 
Compañía, Paasje de Monsalve núm. 2se| 
reciben los encargos.
A  lom  foreaat«roin .—-Se recomienda! 
á los forasteros visiten la tienda de Vinca | 
de calle Sirachan esquina á la de Larios, 
donde se encontrarán, vinos para mesa; 
completamente puros y de k s  mejores mar­
cas de Jerez y Sanlúoar. Licores, coñac y 
aguardientes anisados añejos y de fabrica­
ción esmerada.
SQNIATOSE
^EN LA CONVALECENCIA 
t P a v e h ie a  B lv e tro -Q u iin ie o . — 
Véase el anuncio de cuarta planaj
«B1 C ngnain  G oayséloa B ynan»  
de íeréz, se vendé en todos los buenos es- 
tehleehnientos de Málaga.
—•El rey encargó á su ayudante que feli­
citara á Cajal.
Ortega Morejón ha mejorado bastante.
R o sau d i& eld n
La recaudación de Aduanas en Octubre 
ba disminuido 66,000 pesetasli
En cambio los ingresos por distintos con­
ceptos aumentaron en la suma de pesetas 
1.600.000.
V I » d i ®  Ion  a?«y«B
A las seis y cincuenta minutos marcha­
ron los reyes á Málaga, despidiéadolos va­
rios ministro», ios obispos de Madrid y 
Sión, el nuncio, k s  autoridades y bastante 
público.
No se le tributaron honores.
La despedida faé expresiva.
El rey dará un banquete en el Felago al 
principe de Bstletsbsrg y á los comandan­
tes de los buques de k  escuadra.
AgaSl«s>sa
l a  el correo de Málaga marchó el señor 
Aguileri:, siendo despedido por numerosos 
amigos.
A los tres de la tarde verlfieóse el acto 
Se dar sepultura al cadáver del conde de 
Cheste.
Ss le tributaron todos los honores anun­
ciados.
En el cortejo, que faé numeroso, figura­
ban todos loa ministros, mecos López Do­
mínguez y Dávila, represectaciones de la 
familia real, ejército, marina y otras enti- 
dades. I
El rey, acompafiád| d |l i^neral Basca 
rán, faé á orar apite e^^ápíáyer del conde de 
Cheste.
Después dió eUpés 
finado. A  if,
Seguía á D .^fonso,
Se c o D fe e c io D a n  á  p r e c io s  e c o n ó o i i e o s l
hijos del





¡ No se pueden, añade, presentar tratados 
con coacciones políticas que, como ésta», 
pesarán sobre Moret, quien tendrá reservas 
naturales para evitar la caída de la situa­
ción imperante.
Se levanta el Sr. Moret, prodqciéa^oae 
un movimiento de expectación.
Señores, empieza diciendo: la prudehek 
aconseja apartarse del terreno político ai 
tratar asuntos de interés nacional.
Hablo completamente decepcionado.
Vuélvese al debate, después de aquella 
sesión de Marao último, pretendiendo sa­
carle gran partido.
Deploro que dos correligionarios míos 
quieran hacer del asunto cuestión politics, 
sin conseguir yo, á péser de intentarlo, ale­
jarlos de tal terreno.
Cree imposible que las modificaciones 
bsjo la segunda columna se traigan sin 
ventsjas al Parlamento, lo cual supondiía 
modificar el areneel y no merecer que el 
Gobierno ocupara el banco azul. (Aplsnsos.)
Es indispensable alejar de la política k s  
cueationes económicas.
Vengo á aclarar cuanto dije y si alguien 
quiere hacer de ello un am a política, no 
aeré yo quien le siga.
(La mayoría y el Gobierno aplauden.)
Gallón se felicita del discurso de Mpret 
que ha venido á demostrar la cohesión de 
la mayoría.
Esta rompe en un aplauso cerrado, mien- 
traa que la» oposiciones rién.
Unidos, continúa Gallón, sacaremos los 
proyectos adelante y para uno de ellos die- 
táreme» iregla, á fin de vivir civilmente,co- 
mo mejor nos parezca.
Sala rechaza con energía los cargos ds 
Moret y dice que él e» quien ha convertido 
el asunto en político.
Terminó declarando que se separaba del 
partido y se uníaá los regionalistaa.
Roig Bargada, lamenta el proceder de 
Moret pos reconciliarse con la mayoría.
Moret se extraña de k s  palabras de Sala 
y Bergada y no k s  loma en cnenta.
Maura niega que atente á la estabilidad 
del Gobierno y afirma que al negociarlos 
tratados f&ltó aquél la confianza que én él 
depositó el parlamento.
Dice que los liberales son responsables 
der arancel y los tratados y deckra que 




D e  lílehoB
En Setubál fueron presos dos individuos 
de nacionalidad italiana, por sospecha de 
que sean anarquistas escapados de la Ar­
gentina.
Da acuerdo con el Gobierno fueron con­
ducidos á Lisboa.
Aunque sometidos repetidamente á mi­
nuciosos interrogatorios, no se ha conse­
guido hacerles conksar sus propósitos.
—En k s  inmediaciones de la capital dos 
españoles saquearon k  iglesia, llevándose 
diversos objetes de gran valor.





El alcalde ha anunciado el propósito de 
ir á Madrid para ofrecer sus respetos ó los 
reye».
—•Un teniente dala|;aardia civil de^vO 
en las inmediaciones de Calella á un her­
mano del cabecilla Socas, por suponerlo 
complicado en la intentona carlista.
El detenido ingresó en la cárcel.
—Se ultiman los preparativos pava la 





El diario  Oficial publica la s  s ig u ien tes 
disposiciones:
Nombrando magistrado de la Audiencia 
provincial de Sevilla á D, Lorenzo Fresno.
Autorizando al ministro de la Goberna­
ción para presentar en Cortes el proyecto 
de ley relativo á la reforma del articulo 9.** 
de la ley del 13 de Marzo de 1900 sobre el 
trabajo d ek s  mujeres y niños.
Greñudo una escuela especial de pintura, 
escultura, grabado, y de una asignatma 
denominada teoría estética del color y téc­
nica de procedlmientes pictóricos.
Creando én el ministerio de Foménto 
cuatro inspecciones generales depeodientes 
de la Dirección general de obras ;^púb!icus.
Nombrando para el juzgado de primera 
instancia de Vive» (Císselión) á don Emilio 
Vinsls Esteilés,
Autorizando á don Enrique Elguero para 
orear un cargadero de minerales eu el puevy 
to de Aguilas (Marck).
.A. B  0 ^
El periódico ilustrado publica un telefo­
nema de Barcelona concebido en los si­
guientes términos:
«Esta madrugada circuló insiatentemeáte 
el rumor de que habían desaparecido dos 
caracterizados anarquistas, portador uno 
de ellos de importante cantidad que sus­
trajo en k  G&sa donde trabajaba. Con este 
motivo, entre Málaga y Barcelona se han 
cruzado alguno» telegramas.
Felio ltm eSéa
Los diputados y senadores, liberales ca­
talanes felicitaren á los señores Sala y 
Roig Bergada por SU conducta de ayer.
«BomMtft»
En el sudéxpséa marchó anoche á París 
el diestro Bomliía, para embarcar en Ghev- 
burg el próximo día 7 con dirección á Méji­
co, donde debe torear el 25 del coirieme.
D ise ip lln a
Un alto funcionario afecto á Dávila é ín-
Esteba
L os repnblle% no8
Mañana á las tres de la Urde se reunirán 
k s  minorías republicanas én el domicilio 
del señor Salmerón.
ü o b re  nu. d isennao
Hablando un periódico del discurso de 
Roig Barga da, dice que su» pakbraa mar­
caron la importancia qae meieck el inci­
dente en qae se vió comprendido.
Tanto él como S sk  saben perfectamente 
á qué atenerse para dejar de ir allí donde 
no les llaman sus convicciones.
A d a lid
Advierte un diario de la mañana que 
Moret scúdió urgentemente á salvar la ac­
tual situación, consUtuyéndose en su es­
forzado paladín, paro debe eutenderee que 
ío hizo por el partido y no por el Gabinete, 
A e t itn d  d e  S b Ib
Hf ce notar un periódico ministerial que 
el Sr, Sala recabó ayer su íRdependencia 
pare tratar sin niogaoa sbkclón ka cues­
tiones económicas, pero s i e r r e  dentro dej 
partido en el cual milita desde hace machos 
años con ejemplar desinterés.
.Su actitud obedece al incidente de ayer y 
se equivocan los que le den otra iaterpre- 
Uelóit.
Liberal de toda k  la vida y en lucha cons­
tante con éataknistas y republicanos, no 
ha de abandonar su partido; que tanto y Un 
buenos servicios le debe,por la opinión par­
ticular que sus actos merezcan á determina­
da personalidad.
IdR» jar lid leo lon eM
Hoy ee reanudará en el Congreso la dls- 
-eutión de laS jaiisdicciones.
Hablará Junoy, contestándole Roma&Q- 
nes, é intervendrán los diputados eatala- 
nistas y varios republíGanos.
c£21 Globoc
Dice El Globo qúe se conttona hablando 
de Ip que ocurrirá al regreso del rey.
Según lea informes de dicho periódico, 
nada ha de acontecer que signifique lectifi- 
esción de la política del Gobierno, pues és­
te no se halla dispuesto á dar un paso atrás 
en la labor que viene realizando de politicá 
liberal.
B e s a m e n
Del resumen de k s  impresionés de ayer 
dedúcese que el Gobierno tirará hasta el 
regreso del rey, y despoés con motivo del 
estado de salua de López Domínguez ae in­
tentará la reoonstitución del Gabinete con 
Moret y algunos canákjktaa, quienes da­
rán dolado varios de los proyectos prepa­
rados, y procoravá hacer algo más práctico 
y ‘en consonancia con el programa del par­
tido.
D eolB xaeléB
La mayoría del Senado propónese reca­
bar del Gobierno una declaración acerca de 
ai es lícito diacrepa^del criterio ministerial 
en asuntos agenos á la política.
L»a YBeBBitea d e  eap itdm  senerr&I
Decíase anoche que al regresar el rey á 
Madrid y couplírife el novenario de la 
muerté'̂  dsl conde de Cheste, se firmarían 
loa ascensos de Weyler y Pokvieja.
Navarrorreverter insiste en la ta9gibili-|timo de Ganakjzs decía anoche con expre­
sad de la segunda colnmna. I sila vehemencia que la mayoría asistió á
S itn a e lé B  T io le a ta
Gana terreno la suposición de que Laque 
dejará la certera por el litigio del tercer en­
torchado, pues como k  ley ha de onmplir- 
se, dando el ascenso de Jas vacantes que 
existen de capitán general, y el ministro es­
tá empeñado en que sus reformas tengan 
eñcscia legal antes de ser aiquieta discuti­
das, sú ilinación es bastante tíifictl.
l . A A I . K S H t A
Gran Restaurant y tienda de vinos de 
Cipriano Martínez.
Servició á la lista y cubiertos desde pe-í 
netas 1* ^  én adelante.
A diario callos á la Genovesa á pesetas 
0‘50rafCÍóu.
Los selectos vinos Motiles del cosechero 
AlejanjJíó Moreno de Lacena, se expenden 
«ú La M egíía.—18, Cases, Quemadas, 18,
dipigiFS^ al administrado]* uio ^̂ £1 Populsp^y 
don jEiipiqne Gcsulls^ Má^tipes? 10 y 12i
Ü
D O i  U l ^ Ú L ñ
iilÉiiilÉíliilMíi A *
Don Alfonso Xül en Málaga
fíát)a¡do 3 de Notíem&re dé 1906
UN LAVADITO
Estft mañana, bien temprano, empeaó á 
sancionar la policía urbana,barriendo y re»
ffÜÍSi** áe lapo-liiaei<Oa«
. 1, jpa®*. y gMciaa í  Invenida del 
»ey ,se ha lavado hoy la cara, y declmoa la 
cara únicamente, por que salvo las cuatro 
6 se.s calles del centro, las demás han 
quedado como siempre, en la suciedad más 
repugnante, i
COLGADURAS
La mayoría de las cesas cuyas fachadas 
flan 6 las calles que era dable suponer que 
recorrerla la comitiva,aparecieron esta ma­
ñana con colgaduras.
Ea los centros oficiales ondeaba la ban­
dera española y en las casas donde habitan 
cónsules, las de las respectivas naciones.
EMPAVESAMIENTO
Los profesores de^la Escuela Normal de 
Maestros don Francisco Ballesteros y don 
Juan Hidalgo.
El jefe de Administración civil don Nar­
ciso Días de Eacovar y el marqués de Sen- 
doval.
El Jefe de vigilancia* don Ricardo de la 
Hfira* el comandante municipal don José 
Pedraáa y varios inépecíoreS de policía, 
lleg a d  A DEL TREN 
I A lis  once y diez, según nuestro reloj, 
que difería algo del de 1» estación, dieron 
la señal de que el tren regio había salido 
Gampanilias.
A las once y dieciocho apareció el con­
voy á la vísii de los que esperaban.
La corneta dió el punto da atendéa y las 
tropas sa pusieron en posición de firme.
Un momento después la banda de corne­
tas y tambores, en unión de la de música, 
dfjaíOít oir la marcha res! y en el anden de„ 
llegada'paró en seso la máquina cúm. 163 





subdirector don José Plaza quedó en coasideraciófi: Rogamos á usted muy en- 
el Centro de esta benéfica institución, careéidamente, qu?,por medio ásl periódico 
si sus servicios hubieran sido precisos, ida su dignísima direccióo, llame la aten- 
¿A LA VíCiTORIAf f *5® iaa autoridades y al mismo tiempo
Habiéndose extendido por la ciudad el í f  ® Ratormaa Sociales, acerca
íuaor de que los reyes desembarcRjíau ál , <?ue viene ocurnesdo coa el descanso 
las tres para ir al templo da la Vlctoñ?, la í de Barbería, pues
feote te estacionó en las calles de Molina 1 aepandisntes que á las cinco de ia tsr- 
Larios, Granad!, Plaza dé la Merced y V íc-^ podido almorzar, con al pretexto
"—  ¿aeqaeeatéa terminando el trabajo; y noI SSA A a t^  k̂l ««>,amWi-tA«t_
EL COLIGIIO DE SAN BERNARDO
loria.
Fuerzas de la guardia municipal cuida-1 f dspendíen
b»n del óidea en todo el trayecto. |  te. no qaa déspués que se marchan tra<
Cuenta con ia autorización corjespondieote del Rectorado por reunir su local ias mejó-- 
rea condiciones higiénicas pedagógicas y de «eguridad.
Dlfsctop, el írofesop Nosemal D. MANUEL MORENO MARTINEZ
Primera enseñanza elemental y superior. Educación de párvulos por el método Frosbel, 
contando para ello con ios dones necesarios.
Trabsjo manual. Pasees y excureíoaes escolares. Lecciones á domicilio,
PL&Z4 D E L G 18B O N  esutVSEHO 35
Despaoáo de Viüos de Vgídepgáas TUTO y BLANGO
- en el ceaíro como eá los barrios; pues si i ¥ald®pefia tinto ísg|iMitto. Fías. 8<—  ̂ I ar. de Yaídepefia BMaeO;
. C a l l e  S a r a  J r a m r a  d #  2 6
 ̂ lít:® Sdaiffldo Dios, dueño de esí» esíábioeiiaieato, an somMnecióa d® nn tsfsditiéiií 
I íiaíoB de Valdépsaas, h®» a'éoídado, gi*ra darlos ú «osc«®f el ¡BúísiSe®
I da Málaga, ©xpendsdo A ios alssi©e.t®& FEHOlOe?
rtiA;»A«iÁ u •• '  | 6»« c u  y ea último término el feifAii,k
snsftoa en e llásl director do la compañía Sr. Kerofanés. 
puerto,así como los mercantes, se haliabanl La portezuela de dicho cocha se abrió I 
S a rd ^ ttí^ *  nuiltitud de bandefolas y I ¿escandiendo del mismo en prime? término®
* Fi «frnftAiA KnA A Al. iL |®‘ v®y don Alfóñso y luego su esposa doñfe
Victoria,haciendolosegítidamenteelBéioito 
nifico  ̂ MáUga es verdaderamente mag-lde aqaellog,geañralBoAdo,aynd»nted« dea 
T A miARmA ritr ir  ¡Aifonso, la duquesa de San Carlos, dama
LA GUARDIA CIVIL lde doña Yíctoiis, el duque de Santo Mauro,
Eí rumor, no sabemoo por qaióa propa* ; m«iestíos hasta Iss diez de la no-
lado, tomó cuerpo al ver que coa diresc'óii' á pumita ceissáfs; con lo que no sol»-, 
á dicho templo pasaba el obispo. i f ®  ^ .peg’udican;
Eu efecto éste estuvo iargo tiempo en la i íGyatereses dej de^endjenta.
Victoria, mée sí esperaba á iois reyes se co ' ^
noce que se cansó de eeperar y regresó si i „ 7-----------------  - r — : ^ -*; 5̂ 3 M. id'muelle. * |  domingos denemos terminar á las doce; | | |  jT
ó la uaa, en cambio los sábados estamos; ijjj 
desdo las siete de ia msfiana hasta la una I Botella de 3r4 de üívo 
 ̂ de la msárugftfia. |
gléndosa en na coche da la ORsa Laiios, á ;d¡<̂ re*. q. 1. b. ®. m., Baltasar JSamos.—1®̂ Laboratenc Mmiioipaí quceí vlao aoiitieHematoiriasajoMaa si pvoduoto da la uva. 
la uaiata y.Mmonar. ¡Juan Torres.-"Manuel Mora.—Eafael .Tí J  eomodídád del púbiioo hay un» suaci-gfel dal raígeao duafia an fíni¡»n»nTin.hi‘nei« hb





s.-- I i]¡a id. id. id.
IJO I ^4 id, id, id.
.0, Ftai. 0.45 i Un litro id, id.
C.S0 I Boí'slla de Sj4 do litro .
®@iSi5affl; ®®Ji® Jise.»» di® ®S@», á ñ
Pías, 8,-: 
» 8 -




______V.. «« «., .A„„aui  «lauffu Arread Ata? io
Desde el embarcadero hasta la e«taci6ü|®^80»on8l daTsúrieií» sefior^L^oíig  ̂ de Jas contribacionfis ha nombrado reesn
feríotriaria,fuerzas de la guardia civil de in -P e i ÍJmve el marqué» de Víana y el móilieo* * ..
fantería formaban un dtbíe cordón, no dc-|isgléB Mr. Wiindirk. 
jando transitar por enmedio más qué Icsl SALUDOS
coches. a
' L .I ¡ .í .M te b ,m .í,a .d . pov.1 iMlent.? 
coronel de dicho instituto don B8roardo|¿aba^jf. ' ®
1 El alcalde señor D3lgado áíó á los reyes 
1®bienvenida en nombre déla ciudad y 
afíCció á |doña Victoria un hermoso ramo 




Poco á poco la gente iba Afluyendo hacia 
fas calles del itinerario, siendo creoidísimo 
él número de personas que á las 11 se apie- 
tnjaban detrás de los guardias civiles para 
presenciar el paso de la comitiva.
La amplísima plaza de Suárez de Figue 
roa é iomediteiones del embarcadero se ha­
llaban, como suele decirse, de bote en bote.
EN LA ESTACION
En el anden se encontraba, desde mucho 
antes de llegar el convoy regio, ana com- 
|iafiia con bandera y música del regimiento
Inmediatamente don Alfonso revistó la 
compañía que aguardaba á pié firme y pre­
sentaba las armas, quedando Bátiaíficho de 
la inaneccíón.
DESFILE
Enseguida, loa reyes, seguidos por todo 
el acompañamiento, saUósan por la puesta 
de la sala dé descanso, convenientemente
dador iaíeriao de la Zona da Archilona al 
que lo es de la da Antequera Boa Cánéiio 
Corrales GoazáU z y Auxiliares para la mis­
ma á don- Gabriel Lanzas Fuentes, don 
Francisco Loque Ropero, don Ja&a Rojas 
Aatorgas, don Enrique Gam&r González y 
don Enrique SantüUaaa A^orsao; y declara 
céBanteB de dicha Zana da Archiáon& á don 
Antonio Paaeque Lira, don Miguel Martín 
Píi«», don José Aguiíar Mesa, doa Juan 
Gasasola Bautista, don Emilio Guerrero 
Agniiar, don Juan Molina Mí l̂ioá, don Emi­
lio Fíias Oirtega, don Juan Sánchez Luqa?, 
don Críspalo Ramos Mnslines y 
Suáres Cssermeiro.
D®fasa©I6ij.—Ayer felleeió en Málaga 
el respetable señor don Baailio Soria Zamo­
ra, antigao dueño del almacén de coloniales 
que con el título de La Filipinct ésluvo es­
tablecido en Puerta del Msr.
■B©gsc® «2® para.—Don Salvador Agui-l 
las de los Reyes, procurador de esí&s tribus | 
nales, h*. repartido gran cantidad de bono-' 
de pan entre loa pobres, ea memoria de au 
malograda espoas ta Sre. D.* M.® Concep­
ción García Rueda.
Le damos las gracias par las que ha teni­
do la atención deiemUirnos pasa gu re­
parto.
C©m1«Sén ñm ©slátioug.—El lunas 
5 del córríaute.á las doa y media da la tarde, 
volverá á reunirse en ei local de la Cámara 
de Comercio, la comialóa para erigir una 
estátua á don Gifloz Lasioa Martínez, á fia 
de deliberar sobre usa protesta da nulidad 
de ccncurso. j
Golp>®fiS.“ Al pasar hoy Juan Muñoz 1 
L&ra por la calle do Aiarcóa Lojáa, recibió f
m É : m B J A B  .í b o i o s  ̂ ' 
Fórmulas especiales' para toda elas%̂  de-cultivos
BEPOSITO EM MALAGA: C o a r ía h s , 2 3
Dirección: ©BASADA, Álhóndiga núms. 1¡ y 13
samiMaxawmaiaaamaamstsmm
___ ^ ___________________________________ _   ̂ ©obffaaa»».—La cobranza dsl cuarto
dolí |o 4é f uns’liúVía de psío» que le propinó Juan C«- f trimestre de la contribución por iodos con- 
^rreia Archineli, sin que entre é^ta y aquél l ®®pt®s ha de tener lugar en lo* pueblos de 
se ciuzara antes palabra alguna. |  zona da Giucín, por el Recaudador «u-
, Al escándalo acudieron ios agentes de ja|"®^terno da la miema, D, José Martín Ro- 
autorídad, que denunciaron eí hecho al juz-l®®***̂ » ta forma sigumte:
gado. I Algatoeín, los días 1." al 3 de NOviem-
El Di.ector general da Gontribucionet, 
Impuestos y Rentas comunica al señor Da- 
Isgado b&bsr sido tja#ladado á otro deatínoi 
el oficial terceio don Eduardo Clavija y 
nombrado en au lugar á don Aniceto Moli­
na Hernández, electo da la Inteivincíón da 
Hacienda de Pontevedra.
Enviamos nuestro pésame á la fémilia dell tionfcson. esta mañana los muchachos An 
de Extremadura »'úmero Í5, al mando delfadoTnrd^.yTafaeirdTellTTuMMon I to»io, Márquez Portillo y Francisco Arias
capitán señor Moner. ¡ no. á an landó da la casa Ltóos tirado X 1  ̂ Noviembre pnehss, causando éste á su contrario una
La fefluencla de personas en el andón,|dosbiiúsca caballos castaños * ^ |pióximo,y hora délas catorce, tendrá logar I
hacia sumamente difícil nuestra tarea del Antes de partir el vehículo el rey cambiól®® despacho de la Alcaldía lia subaslaf agiesoí emprendió la fuga, 
mfprmaclón; perdónennos, pues, aqaólla8|a]gaa»s palabras con él general señor Del-fí*®* ^ extravia-1 -«SíKevo Mamd®».—Es notable la
a ^[uienes por olvido invoinntaiío df j«mos|gado Zaluete. |d®» depoeítadá en poder del dueño de Ja Po-f ibioímación gráfica dei número de esta se­
de consignar. I Este, como el resto de la comitive,se aco-
áela pTO*|niodaroa en sus respectivos coches, diii- 
,vméia señor Camacbo, con el setreuiio se-fgiendose todos por el itinerario marcado al 
fío» Pérez Alcalde; el gobernador mi Uta» don I muelle de Hersdi a
[sada de la calle de Mármoles número 3. 
El tipo de subasta es de veinte pesetas.
msná del popular semanario.
Las fotograííss son curioafsimas, paiti-
EN EL MUELLE
Ea breves minutos el coche donde
Eduardo López de Ochoa con su ayudante |  B ala estación y en 
señor Izquierdo y el secretario delGobierno;| dieron algunos vivas 
el comandante de Estado Mayor don Gon-^ 
lalo Suárez, el alcalde don Juan A. Delga­
do López con los concejales señores don 
Eduardo Torres Roybón, don Jocó Estrada, 
don Bernabé Viñas, don Salvador Gonzá­
lez Anaya, don Bagenio Biialea Domín­
guez, don Juan F. Encinas y Gandevat, don 
Juan Serrano Roano, don Juan Bmitez Qu- 
tiéirez, den Luis Krauel Soaviión, don José
el embarcadero se
iban
BenaácJidI, id. 5 al 7 id.
Benakhurís, id. 5 al 7 id,
Ben&rrabá, iá. 1 al 3 id.
Corles de ic Fronteíá, id. 1 si 5 id. 
Oaucín, id. I al 5 id.
Jímers de Libar, id. 8 al 10 id.
Ea los días 25 al 30 del expresado mes 
fíe Noviembre quedará abierto el segando 
posiedo voluntario en la oficina de esta Re-
El Icgeníero Jefe de montes participa al 
señor Delegado haber sido aprobadas y ad­
judicadas laa subastas aigaientes:
A don Antonio Rijo López, del aprove­
chamiento de maderas del monte denomi­
nado Pinar, de loa propios d 3̂ Gómpeta.
A don Rsiaei Delega Rodríguez, dal apra- 
veehsmieato de pastos del monta deno'mi» 
nado «Pinar», de los propios de Cóiápeta,
© le a o p a á a .—La dirección goneral de! prácticas siüitares| exudación, sita en Ganda,
ca úna circular h a - p i t e r a !  Hueí-Í #
Souvlrón Rubio, don Ignacio Fslgueras 
Otaeta, don Carlos Rivoro, don Fisncisco 
Fresneda Alfaya, don Francisco García 
Gutiérrez, don Eduardo Lomas y el secreta­
rio de la corporación don José Rubio Sai- 
mas.
Sanidad exterior publi  
ciendo saber que se ha declaiado 1» fie­
bre ftfvosa ó glosopeda en loa ganados de 
Frnníignan (Cstta.)
C upésx .—La Compáfiia da íosfársoca-, 
conocimisn-f
eiviJ, 8BoolUdo:por fuerzas de la gnaiáialp^.^2^®® ' en el'Espafiol, etc., etc.
clvildeá :cab&íloyíegaidopDrloíá6mási®®®*íí'í^^°^'“ ®"̂ ®t'̂ ®><I‘̂ ®^ W ¿ ® M  «e 1 T .en (me ibft la rftmUiíT» ffií-r-BíiA «alta» veaeimifuío de l.« se Nc-í fis®l l í
C ..rte ll., Am k  derec’S  '£  1.  Á S »  y !
Pkza de Aogualo Suárez de Figueroa lifi'
ta». ' ’ i * ••!:
Tasibiéa publica netas muy i'aterñsjantaaf ^  pueblos de la zona de Randa, por 
de lo» eigcsientes agúalos de aoíualMad: Sl| „  R^SBudaoor subaUerno don Jocé Martín ̂ _ _ _ y M Afila ̂#1. mí> Af'AAf n n-aJl' am. i á m,«. ... .mI í .^  ^ciclón en Hong Kong.—Homenaje á Náfisz 
de Aíc9.—Ramóa y G&jfil y el premio Nc- 
Si estreno de El mágico prodigioso
■TsatK ».—Pára de
,'e«j* central de la compañía, dipartis deade puesto á la venta, basta decir que
í gando al i dicha fecha y á razón de cisco pesétfés lí-¿ otros iaterasantísimes apuntos pufoli-iquiáo por cupón. '  I®® extensas iaformacioues de las obras
El embarcadero habilitado ai efecto junto íadmisióa como socios ene? Círculo Mer- 
áí sitio donde atraca el C. de maMn,an bss-fcantil lo sefiores D. Pedro Bayona García, 
tanie sencillo y no carece d« guato. i don Diego Arrojo y don José Valueísama 
Tj,. , , tm . . ,a  en una amplísima alfombre,*Rsy.
El pr.siáente (le la Diputaciiin próvinciál»bordeada con nrofusión de macetas v dos i j» t. . ..Cae® fi® sa so M ® .—Rekeóa dalos 
matóles sdora.aoB de lemfje y g.U «tis-«,s„ieio. méaiee.,airtrglM3 píe.tsdoeen
la cas® de socorro del distrilo áe la Merced
don Rafael Romero Aguado y lo» diputados 
don Eduardo León y Serraivo, don Juan 
Gailénrex BuCso, don Jo¿é 0/tiz QalfioneB, 
don Isidoro Niiñez de Caatrc, don Juan 
A. Moscoso, don Manuel Aivarez Noí, don 
Refací M.̂  Darán, don José Cáf(aren® Lom­
bardo, don Eaiique Ramo» Rodríguez, don 
José de la Cruz Ce tilla, don Rafael Qoiria 
Zalabardo y el secretario de dicho erg mis­
mo don Antonio Guerrero Guerrero.
El presidente de la Audieccia don Joré 
López González, el fiscal don Vicente Gher- 
vás y Bégúd, lo* magistrados señores don 
Rafael García Vázquez, don Manuel Sanz
tes..
estrenaááB con gr&a éxito úUimiímantñ.
También publica una información del 
estseao de Teresa Baquin .ea Barcelona; 
«Tííuíifos psísoflíiiee: Ivens Alba en La 
Zahorit; «Figuras del Te&tro, Ricardo Mm' 
st»; las figuras de Los mosqueteros, y apun 
t?5s dé la obr&. " ~ '
Balante hallábase colocado un poste con ■ | El.|íimero es elegante é interesaíitísimc,
tre* focos de arco voltaico, durante el mes éo Oclabre próximo pa-^-y ain^uás, obtendrá un g.renéxito. .
Recado, se efectuará en lá forma sknisníe: 
Alpandeire, los días 1 al 3 de Noviem- ; 
bre de 1096, §  ,l
Arriate, id. l  al 3 id. . |
BanaojátJ, id. 1 al 3 id. |
Burgo, id. 1 al 5 id. I
Cartsjíma, id. 1 ai 5 id. I
Fasgján, id, 4 al 4 id. I
kualej», id. 4 al 6 Id. |
Júscar, id. 7 «1 9 id, I
Montejaque.'id. 4 al 6 i3, I
, Paráuts, id. 7 al 9 id. . |
Ronda, id, 1 al 5 id.
Yunqaar», id. 1 al \
Ea loa días 26 al 30 dél- citado mes de ; 
■íNiivíerabre quedará abierto el segundo pe- , 
íiodo volüDífflí'ht ea la Oficina da esta Re- 
caudación, en Ronda.
wí-iw*,—«»uM«««Btóaaicjeí!iH!at.-tlK3ffiBBS®SDKraWEWTÔ <
Por la Dirección general de Contribucio­
nes, Impuestos y Renta» ha sido concedido 
15 días da prórroga par® tomar posesión 
dal cargo de oficial primero del Regiatio 





Ei juez de Ardales cita á Juan Delgado 
Bamao.
OraiiclesAliiiacaiies
D E  T E J I D O S  
F. MASÓ TOBBUELLA
 ̂MWaiaí«Bh«aKras¡43aM«íiEÍK«f̂ ^
dió don Alfonso, quien ayudó á b^jsr á »u 
esposa. e
MAS AUTORIDADES
í f i ' ‘ Ari t óSoi  ...iornteili» ,, a o tliá e a
 ̂ juiA « i f , primera iateñclón, 81; idasa ea la cura pú-!El coche describió ua semicírculo, paran- 499 2 480 I
aoantelaaifombr8;prim8r»meat0 <!6scen- : N o v i m b r e  de 1906, - 11 .̂
Diíecíojf, L. G-ámcis Bim , ¡i
I VI®!®»?©» —Ayer llegaron á Málsga los ̂
. . f viajeros aiguientés: ,
__________ Al pie del embarc&desr, custodiado por Don Leondro Heríáiz 7 familia, D. Pedro ,0. j, jimíuwaev><j jl muüju u
de Ansoiena. don Antonio Navarro'Trujil Coman- Masqualier. D. Miguel Ruiz, D. Lsureaso m í^ 'S  iVíomíponáTefiT^^
Hoy loa ngieies señores Garrido y Emilio Barrors», el dei Mármol, D. Sacii»go Barot, D. Joaquín ^
daño. pégando jefe don Carlos Viílalonga, lo» ofl- Melero, Pv Eceqaiel Torres, D, Pedro Ar- Mifái» ®®ioíí3»1s s iís i—En la óaI
ciahs^señorea Aaberede, Repollé», el móál- tesani. D. Emmo Ruis, D.^J&vier M. Hico- río do la ciudad de Mariiella riñ6ro,a ayer
tr jn»e» Llach, ei carabiasro Juan Gampanóa Aedrades y
Marina don José María Biske, el marqués D. Camilo Tere!, Mr, D. Lucien Guiróis, paisano Pedro Almagro Berrocal par
. m . Oliyier Liara», p .  Manuel Larios y se- motivos que se ignoran, 
ñor», D. Honorato Cava y D. Manuel Car- Da iá riña reaulló Almagro con cuatro 
mona y señora. f heridas de srma blanca y el carabinero con
m
CoMt?®®ía.“”Daranie los- di^s 6 y 7 
del Hifis actual sé procederá en McJfbeüa á 
la contratación oficial Se pesa» y medidse, 
.a r m a .—Ls gu&rdia civil (Se Colmenar 
ha recogido una uscopeta el vecino de aque­
lla viila Francigeo Püilomo Müiine, que ca­
sa
Por diversos coneeptoa haning.regado'hov 
en esta Tesorería da, Hacienda 40.284'56 
:pesetas.
Le Adminieteaolón hm oficiado á los al­
caldes de 1® provincia invitándole» á que 
s&tiefágan 1® cuarta parte del capo de con­
sumo» que tienen asignado, correspondien­
te al cuarto trimestre del actual ejercicio, 
en evitación de responsabilid&áee.
Los cónsules; d® Méjico don Manuel Gil 
de Rebolefio, de Italia doa José Carlos 
Bruna, de Ingalaterra Mr, Hafgard y pro­
cónsul de idea Mr. Hasves, de Chile don 
Antonio de Burgos Maesse y sanfilile» don 
José de Burgo, de Guatemala don Migcei 
Moreno Castañedo, del Frasii don José H¿«- 
lín Ssus, de Bélgica don Enrique Pettereen 
y BU hijo, vicecónsul del mismo pai», de 
Mberia don José Luís Morales, de los S i­
tados Unidos don D. R. Bjich y rice don 
Tomás Ruiz Geary y í í  vicecónsul del de 
Francia don Gabriel Briesge.
El Delegado de Hacienda don Manuel 
Bermej'.», el Administrador don Fernando 
Ruiz de Giijalba, el Tesorero señor Mora­
les, 01 Intervenitr doa Cruz Collado, el Ad 
«lidstrador de Aduanas don Julio Kunt y 
el segando jefe don Angel Llopis,
Los cáballéros de la orden de Santiago, 
don José Orozco y don Lorenzo de Sando- 
val, loa de la Real Maestranza de Sevilla 
don Federico y don Manuel Fruller y Sán- 
«hez de Qalrésyel de is  de Ronda don 
Uiego Salcedo Darán, tOáos de uniforme.
El almirante de la escuedía espaficjla don 
Juan José de la Matta, el coétrs almirante 
donJoséMorgado yPita d i Veige, el jefe; 
de Estado Mayor don Eorique Santaló, lo» 
comandantes do los baques Pelayo, Carlos 
V, ExÉrem»dura, Bia de la Plata y Prince 
sa ds Asturias j  oficiales de los mismos.
El «apitáa general de e«te cuerpo de ejér­
cito don Manuel Delgado Zalets.
Los primeros jefes de ios isstRutos y de-| 
pendencias de la guarnición acompañado» 
c&da uno de eiloa por otro jefe, un capitán 
y en subalterno.
do Valdecañas y alguno» concejales.
AL «PELAYO»
Después de cambiar aigunas frases de 
corteeía con las autoridades que allí espe­
raban, don Alfonso, su esposa, el almiran­
te Müttta, y su ayudante el general Boado j 
embarcaron en una lancha de vapor perte-1 
neeiente ál acorazado donde se dirigían y ' 
mindads por el alíéfez de navio don Mateo * 
Vellón. I
Ea las rástantes lanchas qué esperan aí 
efecto embarcaron el c&pltán general de 
Andalucía, el señor marqué» de Víána, la 
ssfioia duquesa de San Garios, el obispo 
señor Muñoz Herrer»; el alcalde, el oficial 
de Marina señor Rlpollés, el Geba.rnador 
civil, don Rafael Pérez Alcalde, el coman­
dante de Marina y demás autoridades.
Las tripulaoiooe» de lo» buques encara­
madas en los palos dieron bastantes viváa 
al paso de las lanchai»mlentra8 (jue los * 
ñones hacían las salvas de ordenanzas.
EL PENDON DE CASTILLA- 
La lancha de vapor que condujo á los re­
yes al Paiogo arboló, durante la permanen-1 
cia de aquéllos á bordo, el pendón de Gas-! 
lilla. I
Luego, cuando los reyes Sé encontraban 1 
instalados .en el acorazado de referencia, * 
foé celocfida .ea éste la mencionada Insig-f
■ . . ' i
Recepción
Lós reyes recibieron .á bordo del acora­
zado Pelago y en la cámara del almirante, 
á toda» la» autoridades,
Hoy han cobrado sus hnberes los indivi­
duo» da clases paaivas afectos á la nómina 
de montepío mil|tasr.
El lunes percibirán los suyos los retira­
dos por guerra y marina. ,
Acaban de recibirse grandes colec- 
cioDes de artícniqs para la tempora­
da de invierno.
Abrigos de Señoras confaccionados 
últimos modelos de París.
Novedades envestidos de lana para 
Señoras en todas clases y precios. 
Extenso surtido, en boas.'
Pañpía pata Caballeros en toda su > 
extensión, artículo acreditado de la 
casa, tanto por su calidad como por 
lo reducido de sus precios.
Gran surtido en Alfombras de to­
das ciases del País y Extranjero.
Las Delicias
, , B1 dLi@ffl«aas«o #©míssI©Bl.—Sr. Di-, 
rector de El Poi>ülar.
Muy señor nuestro y de nuestra mayor
UBñ da faego en Ja mfi.no izquierda.
En el suceso entiende el juez instructor i 
del cuerpo á que pertenece Campaaóa. |
Con divereos objeto» constituyéronac hoy 
en la cfi ja especial da la psovincia varios 
depósitos de escasa cuantía.
« ■ - —.
Situado en calle San Juan de Ia» Reyes 
núm. 10, próxima al GAFE LA VINICOLA.
Esmeradísimo servicio por cubiertos y á 
la caita.
Economía y confoitcbles comedores.
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Su espera duró dos horas mortales, durante las cuaíes 
pudo saborear la penosa convición de que aiií no se cui­
daban de él y que si los ecos pérfidos de su periódico ha­
dan temblar á los simples mortales por sus vicios ó por 
Shs toíiíérías, su poder y su consideración no pasaban de
El general don Juan Balbas, el presiden-
^aooisco dePaul»! A dicho buque «ubieíon lo» míncipe»
í a r S c é í i i í ^ d i í í i f ^  y Alejandro de Britenberg, tío y her-
doña Victoria y
T.’i « i  . Tv.x . . i r i  eomandaníe dei «rueero francés Jwnn'idflEl obispo de esta Diócesia don Juan Mu-f Arco.ití ___ - -  ___ «fcAiwva
Tarmiísado el acto regresó al maellé el 
elemento cñdal.
Elpríccitfe Alejandro da Battenbsr, s e . 
quedó en Ei Pelayo, para almorzar con los * 
reyes.
ños Herrera, con una comicíón del cabildo 
eateáral, eí rector del aeminsiio don Andréa 
Serrana y doce seminaristas con bece».
El Jefa de Telégrafo» don Francisco Bar- 
naheu y altos empicados del cuerpo.'
El Admiolatrsíior de Correos don Pedro k mn.on,.,
n  A TRAQES
^ederico Mañoz y loe empleados, üon Joaé i. Alfonso lacia el traje de almirante 
.ama, don Joeó del Río, don Manuel A l c a - y  su esposa vestido Azul marino 
aa, onn Francisco Aragóé, don José Pache-i^ sombrero de idéntico eoíoj.
í í i i  p °  í i * i  »M4* I  ao.
Ál fin un tíníer Tino á buscarle y le introdujo en el des­
pacho del prefecto.
Bate,, sin tomarse la molestia de levantarse ni excusarse 
por la larga espera que la había hecho sufrir, quizás á 
propósito, 1a indicó fríamente un asiento.
Luis del Gtain comprendía el váior de los minutos y faS 
derecho al asunto que le líevába.
El prefecto, á pesar de la írialdad ó más bien ssqaedad 
d© su recibimiento, le escuchó con creciente sorpresa ó 
prolündá atendón sin interrumpirle.
—Bgie es un asunto grave—dijo el funcionario cuando 
concluyó dsl Gíain—y habéis coníraido una gran respon­
sabilidad guardando silencio tanto tiepápo.
«-No quería creer en él relato de ese miserable—contes­
tó el baíón--y quise reunir ias pmeb8.s antes de entregar­
le á ia justicia, porque una vez detenido sería muy difícil 
arrancarle una palabra más,
—¿Y decís que ha tenido una entrevista?
— Que ha durado dos horas.
-- ¿Ooíí el ssñor de Naweelis que, en efecto, no tíené de* 
recho más q^§ á iíam arse Jalio Mera»?
—Sf, señor.
José Parared».
El jefe de Ja loterveocfón del Estado en
«director de dicha com­
pañía don Leopoldo Keromné», el jefe del
movimiento don Juan Gatalá y alguno» 
otro» empleados. ■
«?» S?n«.,o Ro
LA CRUZ ROJA 
Por disposición del director facultetivo 
d® la ambulancia de la Cruz Rcj*, don José 
Morales, se distribuyó el servicio deis si­
guiente Dsipa:
Un» camiila en la calle de Cuarteles nú­
mero 4. domicilio don Angel Estrada eatan- 
w  á cargo Ú6 ella el médlico doñ Fíaociaco
El directoT d« lÁ  ̂ « I  , C5®fii»,en el domicilio da la Asocia
«ftledrático don José María Cañizares. i sonal subalterno. Eotique Alamos y per?i
—Ayer noche.
—¿Y no venís á decírmelo hasta ahora?
—Es ia segunda vez que vengo hoy á la prefectura y 
ha sido culpa mía sí no he sido recibido hastsi después de 
haber esperado dos horas.
—Debo de haceros observar, caballero, que según sa 
desprende de vuestro relato, vos tenéis ea vaeatro podsT 
todas Jas pruebas hace varios días y que no os habéis de­
cidido á manifastármelo más que en el momento en que 
habéis temido que vuestro prolongado silencio podría 
comprometer vuestra responsabilidad en este nuevo cri­
men que se podía prever si, en efecto, como eslóy conven­
cido ío mismo que vos, ese hombre se ha entendido con 
JalioMeran.
—He creído obrar bien, caballero...
El prefecto miró severamente al, barón.
—Os olddáis cabállero—dijo pausadamente é ineorpo- 
jrándose a/go más,—qae el prefecto de policía es quizás el 
polo hombre de Paría á quien no se puede hacer concebir 
ilusiones y que es él también á quien es imposible enga­
ñar acerca de los motivos reales que dictan las acciones 
de los que vienen á  mí.
—Pero, caballero—contest»? del Glain irguiéndose como 
una víbora á quien se ha pisado,—yo no me explico el to­
no que empleáis conmigo y la manera que tenéis de dar­
me las gracias por el servicio que vengo á hacer á Ja jus­
ticia entregándola dos crimínales.
—lYerdaderameñte!—dijo el prefecto con ironía.—Me 
sorprende vuestro asombro. Os conozco, señor, barón, y 
hace mucho tiempo que tengo en vos fija la mirada. Mu­
chas de vuestras víctimas han venido aquí á quejárseme 
sin que yo haya podido protegerlas eficazmente contra la 
explotación á que las sometéis.
Habría sido necesario para esto usar de alguna arbitra­
riedad y esto es ahora imposible con la libertad que tiene 
la prensa.
Tengo de vos una información completa. Oj llamáis 
Luis Barón, habéis nacido cerca de Paitisrs á orillas dei 
GÜiín pequeño riachuelo muy pintoresco, dsl cual habéis 
tomado el nombre para haceros una baronía á vues^o 
gusto.
—Sí, pues, no me habéis prevenido más pronto y si te­
néis tanto interés por la señora de Gczae es porque ésta 
es habrá ofrecido una  ̂notable parte de la fortuna que le 
corresponde de su tío, en el oaso en que encontrase á su 
hija y la hicies® reconocer... Por lo tanto, en lugar de da­
ros las gracias, únicamente tengo que daclros:
Pedid á la Providencia que nolleguemos tarde para sal- 
vá#á la señora d© Gezac ó á sa hija la señorita Lisón, por­
que este Alfredo, á quien conozco mucho y se basca acti­
vamente, es un criminal de los más temibles.
Luis del Glain se puso lívido, perdiendo toda su auda­
cia al verse cogido, y bajó la cabeza sin atreverse á pro­
testar.
El prefecto había llamado.
—Decid al jefe de seguridad que se tome la molestia de 
venir al momento—dijo al ugier que se había presentado.
Gínco minutos después se presentó éste.
Del Glain tuvo que responder á todas las preguntas y 
suministró los informes necesarios para facilitar las inves­
tigaciones de ios agentes.
1 !
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DOS ESMOHB» ímmm sm. Báb&do 3 de N aviem bre dé 1906 —
Î ías ísaiíires de familia
|,Qiier6Ís librar á vuestros niños de los 
hcaTibies sufiriniientos de la dentición, (lue 
cotl tanta freca£3cia le causan su muerte? 
dadles
L  4. DENTICINA LIQUIDA GONZALEZ 
3?recio del frasco 1 peseta 5 0  céntimos. 
Í!>epósito Central, Farmacia de calle To- 
rr^ ¡08,2, esquina á Puerta Nueva, 'Málaga.
J i o s é  l o s p e l l l t i e p i
M É D IO O -ü ISí O JA N O
■Especialista en enfeímedafide» de la ma- 
trS í, p&ito», garganta, venéreo, siñli» y es- 
tíiínasío.--Consulta de 12 á 2.—MOLINA 
L ARIOS, 5 .-Honorarios convencionales.
Los Extremeños i 
P E O R O  F E R I iA R D E Z '
N uovS} 5 *
á 7 ySalchisbón Vích cuiai saperioi 
7‘50 peseta* un kilo.
Jamones gallego,por piezas á 4 pt«. kilo.
Id. astuiiafloa, por piezas, á 4‘25 kilo.
Salchicbón malatíueño elaborado en la 
casa 1 kilo 5 pUs. y 3 kilos á 2‘75 id. id.
Longaniz*  ̂ malagueña, i  kilo 3ptafl<,y 
llevando 3 kilos á 2‘75 id. id.
Chorisos de Candelario á 2‘60 docena.
CíiOFizo'8 de Ronda en manteca un kilo 
4 ‘50 pta*.
Cijas da merienda con surtidos variados 
para viaje* y cAce»ías de 2 á 5 ptes. una. 
SERVICIO A DOMICILIO
r. "  t e D E S A S  "  o '
TOS DE PEDRO VfiLLS-SilALASA
Escritorio: Alameda
Importadores de maderas del Norte de 
Europa, de América y del país. ^
Fábrica de aserrar maderas, calle Doctor 
D'ávüa (antes Cuarteles), 45.
EL LL AVEEO
B'írra por aompleto la» 
arrugas del ro* tro, dés- 
, truye ios granos, barsi 
líos, pacas, manobas et-o. etc. Pontos d© 
vánta: Antonio Msrmolsjo, calle da Garfiña­
da y  Droguería Modelo, cale de ToVrijos. 
Represíjxstante en Málaga D. Gaspar Rome­
ro Óampilio, Oarmelitas 17 pral.
F e r n a n d o  R o d b a l g u e z
SANTOS, 14.—MALAGA 
Eatabiecimiento de Ferretería, Batería de 
Cocina y Herramientas de todas clases.
Para favorecer si público con precios muy 
ventsjosóa, se venden Lotes de Batería de 
Coeins, de Píe. 2 ,40 -3 -3 ,75 -4 ,50 -5^15  
—6,25—7—9—10,90—12,90 y 19,75 en 
adelante ¿asta 60 Ptas.
En el cortijo Rompedizo
jaato á Gharrians, se vende habichuela 
amarilla ó Emiliana á Ptas. 10 los 11 y I j l  
kilos.
Especialista en enfermedades de la Piel, 
Tiña, Herpes en todas sus manifestacionet, 
Ulceras, Lupus, etc. etc.
Tratamiento curativo del Cáncer, en la 
condición precisa de encontrarse en el pe­
ríodo de supuración, no habiéndose pre­
sentado la caquexia. Salvados de la opera­
ción el 70 por 100.
Para evitar gastos y molestias á los en­
fermos de fuera quedan escluidos, el epUe- 
lioraa de ios labios y uterino.
Consulta de 12 á 2, calla Compañía nú­
mero 13.
G a fé  y  S e s ta T ix a x i.t 
1 .A  I .O B A
JO iS É  M A R Q U fiZ  C A U Z
Plaza de la Constitución.-^MALAGA 
Oubierto de dos pesetas hasta las cinco 
de ia tarde.—De tres pesetas en adelanto & 
todas horafc-A diario, Macarrones i  la 
Napolitana.—Variación en el plato del día. 
—Vinos de las mejores m ucas eonoeidas p 
primitivo solera de Montilla.
S o w i e i o  A d o m le l l lo  
Sntrada por calle de Ban Telmo (Fatia 
de la Parra.)
$8 alquila un segundo piso
en A  Jss'íi Dgaite BaiiMos, 26
imep«i»
ABONOS É O N C E Ñ T I Í D O SF L O f í í D A
\
D E S C O N F I A D  D E  L A S  I M I T A C I O N E S .
E m u ls io o  M a r f i l
CULTIVOS y ADECUADO á TODOS TEERBNOS
JOAN H. 8CHWÁRTZ: Gran Gapitán, 14, CORDOBA
SUCURSAL en MALADA: Calle de (GRANADA número 126
C T 0 3 ^  B X T Z E B < 3 'O S
FfDID''^SlEM''re ......
yrcpnwáo mb Mttilt pBW át Jíípáo 6? wb Jilgifnsñlis i? cil f i§$a y u ti lipsiktia XI()ib4tA
/:‘Sr.'D:^^áféo'GoñsálezMárflFJ%_^r_:.:^^^  ̂ (3
^i'HÍiiy Sr. mío: Autorizo á V. para hacér el usó'qué estime conveniente 
Reía leal y expontánea declaración que hago acerca da los excelentes re­
sultados que he obtenido con el uso de la E m u ls ió n  M a rf il  a l  
y a e o l  en los niños afectos de-tuberculización, ya mesentenca, ya bron­
co pulmonar, que abundan  en  el Hospicio de Madrid, de cuyo estableci- 
ímiento soy el Médico Jefe. á
I Es sin duda alguna una feliz preparación farmacológica, en que a im 
•científica asociación de agentes tónicos del mayor valor se suma la conai- 
Ición no despreciable de su fácil administración á los nmos, que a veces 
!son difíciles dé medicinar por invencible repugnancia á ingerir sust^cia , 
y.pta^as -jie propiedades organolépticas difícilmente corregibles.
C .. ■ B. S. M., Br. Antonio García Cuello, U
SnsuaaÍM^para
ms l5« boráfcdos de iodos estilos: .
Snezjes, ¡realce, posto v&íaíeft, fete«i ejeeftísaos
“ ‘ D o m é s t i c a  b o b i h a  c E S T m ,
M!»»» dfte se «saplea dalversaiment* para las faaíiiiu, ea 
kg lalíorss d* r»p» tulaasa, preadsa de vestir y otras aisstUares
Mioainas «>r& toda iaávstrfft ea gas se
NUEVO TRATAMIENTO
La Oompiia Fabril imger
f l  C o n c e s io n a r io s  « n  E s p a ñ a :  ADCOCK y C .'*
Cl^ w ^ # -^ w S i .  S ’o.cva.xaa.l*» «aa. 3.» Ala.tr»
!®66! los IDflflos I Fwte 2,56 -F ita  ú Citlleie iinsM s qee ss i  p t k .
BLAIaA® A, 1, A »«e l, 1
S i© llj» A ,» , C»i?sr©i?» B a p ia e l,  9  
VB!LEZ-IKA]LA«A, V, m ege»«5eg«». V
pipí p i  m
Barriles para uvas y pasas y
.ta piase de dolores y enfermedades crónicas con los 
S S eS po ro so s  ELECTRO-QUIMICOS «LUMEN», siste-
’̂ - P aS?HE^^ELLO ROJO.—Reumatismo articular, muscular,
KóuLlumbago ciática, etc. . ,,..,*«0*
* PARCHE SELLO AZUL.—Catarros bronquial y pulmonar, 
asma, coqueluche, grippe, resfriados, tos, debüidad pulmonar,
^^^PArÍ h E SELLO^*^ÑEGRO.-Dispepsias, diarreas, extreñi- 
mientos, dolores, vómitos, histerismo, ictericia, cólicos hepati-
co8,^i^etencia^etc^ AMARILLO.-En las enfermedades de la 
médula, abusos, neurastenia, luxacciones, golpes, etc., etc.
Precio de cada Parche: DOS PESETAS. , , . . l
Marca Registrada; F. Barrera, Farmacéulwft; ¡
y doblé* funde* para barriles de vino* con arcos de hierro ó de 
I castaño se venden á precios económicos.
Darán razón lo* Srea. Hijos y Nieto de F. Ramos Téilez.-
.........  - - - -
-Máw
DEPOSITO DE CEMENTOS
y  C a l  M i d 3 ? á n | i © a
do las mSs acreditadas fábricas ^
Romano superior..................... ‘ ‘
Portiand » (negro y claro). . . v -  »
9 extra (blanco) • h
PARA E M P E R IE D A D C S  ÜRm ARí.A3
s A m d a l o  -PIZA
M I L .  P E S S T A S
HflCepresetS» caf>SUI.a.S tí« SamD/u-O«jfPlzá, de Barcelona, y qn« curen mCsjJTOtiMy ra^valmo*  ̂ lodaslM EHFERAÍEDADES URÍKARLA.S. Vremiado coa alias aa o'oonik Espoaición da Barcelona. 1 SS8 ypís, 1803. Vciniialffic® años de txitct creciente. Udicas aprobadas y rec(̂  
cnéndadas por iss Reales Aeadetr.ias de Barcelona y raciones cienüScns y renombrados prácticos reconociendo ventajas Sobre todos sos simuares.—Prasco macia del Dr. FIZA. Plaza de! Pino, 6, Barcelona, v principáis» de Eípafi* y 
Anílérica. Se remiten por correo anticipando su valor.
En la imprenta de este diario 
se vsnde por arrobaŝ ^
Se alquila
el edificio Puerto Parejo, 2 t,
1
con tahona y fábrica de cebó y 
aceite de resina. '
I A ¥ITICQLA c a t a l a n a  C.OMCEPCIONi ge traspasa
L r %  1 1  i  I  Caea de familia de Rofina |  estableci­
miento de comealibles instala­
do* en 8u local. Informarán en 
esta Administración.
Podid SaK¿alaT'iaa..—P‘'aaeaEtn«c“., d.s imltoaloiasj».
DIEPOSITABIO 1?iN MAXíAQ-A. B  QlOMEiZ■tíBssfsaBSüBBsaBSSssa!
A v i f S o
Para compiar huevos íreseof 
y con derecho á r^a lo  al qne 
compre por valor de 25 cts. sn 
le entregará una papeleta.
Reunidas 100 de estas pape­
letas, dan derecho á una peso^ 
ta de regalo. -
HILARIO PEREZ, calle Cis- 
neros núm. 41 (Tabern*).
Voiarói^para ptevimentoB. . . » 1.0,90
y Extranjero. . _ , „
De venta en las principales Farmacias y 
Representante en Málaga y su provincia: BERNARDO GAR­
CIA MARTINEZ, Huerto de la Madera núm. 5.
ijij.amsmiwiii>iiiinr̂ "F"**”"^ -̂“” "*"*' . ............. .......w.-..—-----
f l l O D E B I Y & B O
Por wagones precios especiales
Porílínd de Bélgica, clase extra, lo mejor que se sqnoc® para 
pavimentos y acoras.
J o s é  siuiai R a b io -H u ® g t@  á®l IS -M á la ig a
A domicilio, portes arreglados.—Be venden sacos vacíos
FR F^-© M  A
BAYARD ie» d a rá  coa  y m
SSSÍ-Denósitoentudas las.{armae1n8.~COL-LIN et O. ,Pana.
Director propietario: Francisco Gasellas
C&B& faadaáa en 1876.—Premiada con nueve medallaB de oro, 
plata, bronce y grandes Diplomas de Progreso y Méñio. Pri- 
mei pŷ Tíiio: objeto á6 Axi&y ctoyg&áo p<\if Gobí6jfzio 
en el Concurso Internacionai de Auch, 1902.
Grandes y acreditadícimos criaderos de vides omeiicanas per-
* fectemeníe selsceionadas. Los más antiguos é importantes de I España. Secciones especiales para la Exportación.—Cepa» inger- 
I taáas para uvas de postres exquisitos, regalos, embsrque, eon-
* “ sjvación y pasa vinos selectos.—Cultivo en macetas pOT prccs-
G s
Victoiis.—Híbltaciones amue­
bladas con ó sin asistencia.
Vistas á calle Granada—Cal- 
dereiía, túm . 12.—Málaga.
D E U T S C H  A TLA-NTISG H B T E L E G U A - 
P H E N - G E SE L E S G H  A F
_______MEDIOIHAI»
«i@! ñóclor IS^O^ALIS
SSdaisSs ni más ocítv« para l»s d®lor« ^
vSSlcIca, «pnepsia y ivsaSo nsirrioscs. Lo» malea á títas di la asa ffosaaralt •• euran brfáUbi8xa8at8. pí>ttea8 a # X§_______a______ ?ÍJ___i - ---— - - £ -BsrfiwfiM
E x p ! o t ^ á i 8 * i i  d 8 Í  c e Ii 1@ V I S Q - E M S E N
MMtaa eaja.—Be Mmiton por eorreo £ todas partoa. ^  ,
h«¡^lBÍto gasesal, Cañotas, 39, Madrid. Sn ranasom «• a .
Lavía V ieO BSSO BBÍesIam ásrápiday la más S8i;ura 
loara los telegramas dirigidos á Alemaais, Dicamarca, Saecis, 
Noruega, Países Bajos y Rusia, cuyas tasas ton iguales á las de 
las vías terrestres
Praleegv.
^ io l-L a z a
MEDICACIÓN FLÜOH-FOSFATADA
Poderoso tónico-reconstituyente. 
Estimula el apatito; repara ios dasgaa- 
tes; restaura las fuerzas; facilita ol 
desarrollo y rspons las pérdidas do 
principios mlnaralss do! organismo.
C3
OE VEírrA ES UA3 FABHACIA8
por mayor: Laboratorio Químico. 
E. LAZA, ÁLAGA.
f«.Wt<»líSSS2SrW«D2CS5̂^
dimiento pTásÜco y exclusivo de i* Casa.—Caldo Boidelés 1 CasBliaa. Medalla áe Oro, Murcia 1904. El mejor producto para I combatir el Míídiu.—Azufra soluble Campagae.—Palverizadore» 
! automáticos Muratori.—Guano de Pescado «Tbe Brig», Calcí- 
\ mitres para eneliaar terrenos, cuchillos Kunde y máquinas para 
I hacer ingertos, utensilios modernos de viticultura y jardiaesía. 
—Proveedor de Ice principales Centros, Cámaras Agrícolas, Sin­
dicatos y viveros oficiales y particulares.—Catálogos especíales. 
Cuenta coríiente con el Banco de España y el Giéáít Lyonnais. 
; Representante: P. Gsgtio Martín. Calle de Compañía Pasaje de 
 ̂ Monealve 2, Almacén de Caítidos, ____
ProfASor* do dibujo y  
piutui*» «1 óleo
Clases en su casa de dos á 
cuatro de la tarda y de siete á 
nueva de la noohe.^
Lecciones á domioilio. 
Precios mó 'icos 
Avisos calle Granada 116 pral.
En Max’tirieo so von-
den pnertas, balcones de hifH 
xro y efsetos de obras.
Luchan* núm. 1 (ai costado 
de ia fábrica de Chocolate.)
So eodon fanbitselo-
nes amuebladas con asistencia 
ó sin ella. Bagaste, 3.
Aimonodn
de muebles y otros efactos en 
Calle Coronado núm. 4, Planta 
baja, de 8 á 11 y de 1 á 5.
Batatas de Neria
So vsndo un ma gnSfiso
Gramófono con 17 placas, 5 
de eíiaa dobles y 12 sencillas, 
en 400 ptas., coippletamEnte 
nuevo y de último sistema. In­
formarán en esta Administra­
ción.
Acaba de llegar un gran sur­
tido de todas cLse*.
Acerado la Marina (cacha* 
rrerf$).
vc3 Los señores expedidores de telegramas para dichos países, debes consignar en la minuta la referida vía VIGO EMDEN, que
i no es de pago. ^   ̂ t r -aDon Tomás Cordero, representante en Espana de la retanda 
i Compañía, Fuencarral, io6, Msdiid, facilitará los Impresos para 
telegramas que se le pidan, y cuantos datos y explicaciones se 
interesen.
o3
Las esquelas mortuorias se reciben 
p a r a  s u  inserción basta las cuatro dé la 
madrugada en esta Admmi-'ítraciónr
Almpziiodu fie muebles
con una buena biblioteca, un 
reloj de bolsillo y otro de me­
sa. Calle Eslava núm. 7, da­
rán razón.
Se venfie en 400 po»
Bétas un magnífico Gramófono 
con 36 discos y un musiquero 
para los discos, todo completa­
mente nuevo.
Puede verse en calle Saa 
Juan de Dios, túm. 26.
R E  V E N D E
un magnifico piano. -  
económico.
Monta!váo, 1, dup. pral.
Precio
" Se alquila una casa
en calle de Gerezaeia n.°20
giî gaiaMenM̂emM*ie*”* i»!! i
A  25  e é n tiin o s
Se encuaderna el tomo 
de *Los tres Mosquete­
ros» y «El conde de Mon- 
tecristo», con bonita cn« 
bierta impresa á dos tin­
tas. *Calle 6e San TelioiÉD. 16
Notas útiles
236 LA sbSorita lisó»’
LA enfiORlTA LIBÓN 233
Cuando se retiró cabizbajo y humillado & sus propios
ojos por su seganda derrota, era ya tarde.
Corrió á buscar á Lisón para llevársela á su casa y 
teg^rlsi más 6ficRZQi6iit6, y e1 no onconírarla. S6 volvió a 
su casa, en donde le hemos visto eselamar delante de la 
señora de Gezac:
—iGo» tal de que no saa tarde! „ , ,
Si del Glain no había encontrado á Lisón en la calle del 
Claustro de Nuestra Señora, era porque se había cruzado 
con eíía en el camino.
La joven llegó efectivamente á su casa muy poco des­
pués de salir de ella el repórter, que se dirigió aprerara- 
damente hacia el fauboarg Saint-Honoré con la esperanza 
de que ésta quizés se habría quedado con su madre, a cu­
yo lado suponía habría estado una parte del día.
La joven pagó al cocbsro v subió rápidamente á su cuar­
to con el corazón alegre y feliz, como no lo había tenido 
en mucho tiempo.
Hay algunos dias en que sin saber por que todo parece 
dispuesto para bendecir la vida, días raros que suelen ser
seRuidos da crueles Ó terribles dectjpcicnes.
Eacendió su pequeña lámpara, y como había hecho su 
madre, 6 mejor dicho, como hacía en aquel momento, no 
sintiéndose dispuesta á dormir, quedó pensativa cerca de 
su  lecho virginal.
Hacía tan poco tiempo que se había operado en su exis­
tencia un gran cambio, al que ella no había podido acos­
tumbrar aún su espíritu, que tenía necesidad de volverse 
á decir repetidas veces que había encontrado á su madre 
y que ella se llamaba realmente la señorita de Gezae, así 
como también el que era una cosa real su matrimonio con 
el vizconde de Naucalle, después da habar sido dodo esto 
un sueño.
La pobre Lisón ignoraba completamente que el misera­
ble que había despojado á su madre y á ella no era otro 
que el marido de la condesa de Nancelle, y que no podía 
recobrar su nombre, su rango y su foituna aino á condi­
ción de llevar la vergüsnza y la ruina á aquella familia, 
de la cual amaba tres personas de las cuatro que la for­
maban.
Hacía ya una medía hora próximamente que estaba en­
tregada á estos pensamientos cuando un ligero ruido de 
pasos que resonaron en el corredor la hizo estremecer.




; B e t e t i m
Del día 3:
Circular sobre s&nid&d exterior.
—Avisos áe Hacienda relativos á consu- 
[ mos, nombramientos y repartos.
I —Numoración de los efectos timbrados, 
[ inatraidos en Fuentegninaldo.
—Edictos de distintas r Icaldías.
—Requisitorias y edictos de diverso* joz- 
fgados.
—Pago del cupón de lo* Andaluces.’
—ladoatriales fallidos por ignorados, de 
Archidona, Beaagalbóu, Moütejaque, Al- 
márgen y Burgos.
Dv^apués de haber dejado á la condesa de Naucelle, Luis 
del Glaic tenía aún más deseo de ver al prefecto.
Nuestro personaje comprendía perfeetamenta que no 
podía esperar nada de aquella noble mujer, esposa de un 
miserable. . . ' ,En vano había presentado los acoateeimigEtos por el 
lado que le eran más favorables, mostrándose deseoso de 
evitar un escándalo y proteger á la señara de Naueelle en 
cuanto habla podido, viniendo á ofrecerle su ayuda y sus 
consejos en el mismo momento en que era impotente pa­
ra proíe’̂ erla contra el escándalo suspendido sobra su ca*
h6ZiH
Aquella mujer no le había creido ni seLalíía mostrado 
sensible ásu  pretendido cariño, ni se había doblegado, si­
no que le había echado, dándola unas httmillaütes gracias 
que eran un insulto.  ̂ . , ■ , _
Puesto que no había podido dominarla, el podía aun 
deshonrarla para siempre en su marido y arruinarla.
Aquella idea le consolaba.
-^Ln verá—se decía interiormente—á ella y á los sayos 
tan bajo, más bajo aún de lo que ella me tiene en su con­
cepto. Aprenderá á maldecirme, y siempre será así...
Pensando en esto se dirigía á casa del prefacio para po­
ner fuego á la pólvora como suele decirse, no solo porque 
esto redundase en su interés diresto, sino porque temía 
haber tardado mucho en denunciar al bandido de que se 
había servido y poique deseaba satisfacer su cólera entre­
viendo la venganza.
Ed la prefectura de policía tuvo aún que esperar.
El prefecto estaba de vuelta; pero estaba conferencian­
do con uno de los jefes, y Luis del Glain tuvo que hacer an­




Idem «Aiídalucíe», de Marsella.
Idem «Pflmerc», de Almería.
Laúd «Ricerdt», de Marhelia.
snQnsá TOaPACHACo»
Vapor «Cebo Corona», para Alicante.
aeses gaerifleada* en ©1 día 31:
24 vasnnos f  5 terneras, peso 3.486 kllN 
750 gramos, pesetas 348,67. ^
22 lanar y eabrfo, peso S97 UlGS 250 g u ­
io*, pesetas 11,89. _
26 sordo*, peso 2.160 kiloB 500 grameii 
aesstas 194,44.
9otai de peso: 5.944 idios ófO graseB. 
^otal reeandadot pesetas 556,00,
En la calle:
—Oye, Luis, piéatamo diez duros, por­
que me he dejado el dinero en casa y no 
llevo nada encima.
—No me es posible; pero aquí tienes diez 
céntimos, toma ei tranvía y ve á tu casa por 
los diez duros.
M e F c a d o  d e  p a s a s
He aquí lo» precios actúale* del merca­
do de pasas:
HECHURA
PE& SNSmUSO PaOVIKCIAI. BL Sl« 1.®
SarÓiaetros altura media, 759,07- 
^amperatars mínima, 8,1,
Sdm  ináxims, 17,2.
PireeeJón Sel rtento, N O. 
latado del cisIOc oümulus.












Mejor corriente alto . . . . 
Idem ídem bajo . . • • 
GRANOS 
Reviso . . . . . • •  





En una carnecerla se ven cuarenta car­
neros y veinte cabritos desollados, con sus 
hígado* y sus patas sobre una mesa de 
mármol.
Y, joh sarcesmol, en la muestra de Ig 












TEATRO CERVANTES. — Compañía 
cómica Larra-Bftlaguer.
Fanción para hoy:
«El secreto de Polichinelft» y «El casca­
bel al gatc». ^
Entrada de tertulia, 75 céntimos; ídem 
de paraíso, 50 céntimos.—A las 8 li2.
TEATRO PRINCIPAL.—Compañía dra­
mática de D. José Gámez.
A las 8.—«Los pantalones».
A las 9 li2 .— «Los corridos».
A las 10 112-.- «El agua de San Frudea- 
cio» •
Entrada general, 15 céntimos.
TEATRO LARA.—Gompafila cómica y 
cinematógrafo.
A las 7 li4.—«Doña Juana Tenorio».
A las 8 l i2 . -  «Vivir para ver».
A las 10 Íi2.—«El balcón».
En cada sección se exhibirán dies culi-, 
dro* cinematográficos.
Entrada de anfiteatro, 20 céntimos; gra­
da, 15.
26 Tipografía de Bt. Popula*
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